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Ju,. 26, 1970 
Spirit of 196'8 
greets Nixon's 
·St. Louis visit 
.. ,,"'-
Oo"~_"ri_ 
p!!i..~,O ~J~!;rdT~. -::~. oIhe~~::~ ~I:~ 
_ tile ~ annual comoaItion 01 ,he Uftj.ed 
Sta,e. Jayaea. 
HI_. accompaAled by Mr •• HI",,!! aDd cia .......... 
TdcJa. ~ &bow Iootta& at ,,,,,1>cuer ~ ,n 
Anon-lea., oed ,he 12,000 plua-Joye..e cklep ... IJD-m_l, "")Dyed tbe .new. 
The hl ..... e.. repre.enut1l ... 50 .tale., eeme 
drea.ecS In pudy coalumea baNd Oft ~ a.ptC1 
of their .,ale'. _rUa,e. complel1: with not_aa.akc:ra. 
And mue 001.. 1M)' cHeS-a. tM Scot. ALr Force 
, S .. e _ IUIr<I ,ho jammed conYeDIlOft ball of IOel 
AUidilonum w ltb Iht Acra'", of " .... 11 to lbe CbJefH 
.raWln,: lbe entrance of 1M c.h'~ execuUYe. 
Nlaon p'a8Cd lh"~h lbe ro)'al bh..e c:u:nalne alld 
• •• a t l.lNlrd momentArtl, by dw m.a ntwdr of 1M _ el_ 
come he • • • r C' ,vUII . Cbccra. Iihout., whialJc:s. 
borAa Jlnd e uC'rut •• IH:d for I's IllllnulC* ... thour ~ 
.ldt,.. lV eounc:lnt<"n w' Deed oycr tbelr ac:uUtft' 
eqwpm .. n t . O ne Icc hnlcl.an conapl"'Dtd to DO QIIH In 
pl-nJculu . "M ) God, 1' 'f'C' nrYC' r branS anythJnc Uke 
.... btfo r (" . ' · 
I .. o n.tl Ja) c,"-" Pn: aWkM AAdre LeTCfldrr bad 1.0 
re-'recocn1 u , t LOn ..... tn .nd ••• • n ... lhe de.1~1~_" 
fUIed _ 1m con~nuon-pen""'&lot' . c-.. ru.ed w be _, -
IMI«<! . 
boOn ••• CJb\floo. l ) ple.&Md &Ad .pproacbrd ,be-
podJwn lIC'ft'r.' IItftC'a dur .... \be o-.a,toG 10 nl ... QUI 
hla arms and aymbohcaU, cmbrac«' I'" crowd. 
SUlt~ a.e~tioM cb.aJJlP4t · ' Iowa "Y. ""0;° .. 
.... __ HI ...... ·• .Dd ,lor lAIIII>orn nprrwaw"' ... 
JIft-- .... Pr ..... ,"''' .... b a .-.. cIoDnta 01 
"n.r E,... 01 Tu ... 1.,,.., lJpotI Y ..... " IIIOICII ... 1M I~. 
lamU,'a *1111>' . . 
l.eTetOIIn O"'''y brSAn ilia .. __ of Ia I~_ 
..., leu... Ja )'«<'. pn_ .... H ..... '0 ,br e __ 
.... Ja~1 _,72." 
"-""'t --.. cry ~r_ '- os k .... .,..,. .. ., 
IO~ ..... I~.. rda ,..,18...., ... Trlela 1_'. 
- ...,. ... - .... ,-. "eo- DaM): _ 
NilS. "nata ....... t~r .a ~r ~ ............... . Hr- ___ Ill_If ' to _ -....,..,ary..-
__ ~ ,I>< .... _ ... »-_ .. ........., .... 
Iif'O'eCb JCIo waa t......... tt-.!oJ dim-a 
alld __ • .....TI cIIAuo<w_ <" ... as .. , 
'" . oJ ." .. "",flf ~ hI 
. ..... , ~r __ r- _ ...... oc- _ _ 
( 
..ft. ................ 
==::':t;'~ 
.... lID .-.....- .,..,.. •• 
, IIIQ» ............ die ___ -,""'a_ 
'10 ....... UJe-. ...... ..,....,~.-~ 
::. 1t-b~ ~;:';!:I. .. 
' ''' ........ _10 '_ 
.. ' · .... ualtu.,,.a 
....... be ilia Ikual " .. 14 
wariU, ' . • 
T.y. oaIy a -... of 
......0. ,..... Qllllplec ..... doe 
buildlN WlecI J.$-II ---
.. a ...,..,. pI"OIIlWI" _ 
... _ 10 WcuU' eftIIIadoa, 
Tho .... _ wt1I occupy lUI 
141,000 ........... or .... 
_reb laboralOrlea .... aca-
I.. me leIialll of a I~ 
lie 14 are a1ru4y 1&IkJ .. au. 
h. Impacl, ..... III _...,. _ 10 L.-., _ IIU -.... .. 
" baabee"dealpedll_ B ' bi I - 110 __ LIa -. -. II io • ' norely lor _ re- 'A alep .or oOSY _ ...... _ ....... ,_ .... __ 01 
... reb _ ",_ce leadI~ . ____ ....... 1Ii--'. 
'" me bloloalc:al ocleloua -
-.-~-
SAT & SUN : 
2:00 · S: IO · 8 : 'S ~Iop, ...... of I .. older pee .. of LS U. A'- aU of I apecIaUy.._ed appararua 
""" .maIler m.cer bulld1nl lbe around (baae1DODU ODor abop. r-tiiijiiri,.;~;;~:;;;~;;aa~zll WID be--Ireed for _ra:ra4- core Will be.~Ied. Mkrobloloc CbaJrmu .... ICA TNlATUS .. tttt' 
..ace I D II r U ClIOD Ia ._ I.meed IIOlWOrt of c:aae. ,""",M.atIr1ce OIIIrpol_lOatIIdIea ------
flel4a. .--.. for enry rype ofllY\lll lite doe bloebeal.rr, of 
* •• * ••• 
. , 
"p_te," .. ye aoben rh~ lroa <rtnaaaI 10 1""'- IIlIc.rI:> - ............ HeI4a 
Mabldllcock cba.lrIDaa of me __ • A ..... cnaaI _rt- m., CAlI ba upIored '" .-h 
boWl)' ._ wblch Win lluttoo IIIIIr wl\l alloW _Ie p-e8lIIr doiim _ cIeutJ Wba 
occupy _ of tile fl ... -Ooor rada of c:aaea. equ.JpmetII- me _ llu.tldl.lll""opeu. Tbat'. 
buIldJ .. ·."'P Ie..,l. feed ".ye co be rolled 10 lor beeaua. tIe'U baft eJ&l1I 
'" doubr lbar there Ia • a.llomared. pu.oh bunoo clean-~.. tkaIl, eOlllrol1ecl 
flDer bowalc:aJ Ooor .1 ADy ~. lemperlllIIre .--.. ytcaJ II) 
IDIlwenl,ry. ,' .. _ __ SpeelAJ quuutlDe ~- audI .~ .... 
a bener .-. " Ilona Will - uperl_DIAJ Much at the wort 10 • . 
Por the 16 facutl, mem- .Almal. affilered with cII__ IDJcrobloJop laboratory Ia 
ben _ 32 ",Idua.e .. uden" e .... or parl.lre.. FI~ .'mpIe ~_ ._u-
ID bo<aDY. LS-II Will melD c:aaea lor blrda ."" buill-in I"~ .i.e 'bwodreda at pe<rl 
.... b for_I, _&ls<eDl re- aquaria lor flab are "'" o.ber .u.ea &lid naata . ilia. are 
MUcb fadUtlia ... walk-!D teaoaea co.ally lact l", Ia die ..- for ........ ucb da.y. 
",owrh cUlMara &lid berter- dep&n-' • .,. ... ~ quar- TIle SJU ~ baa beea 
... ofaaplll8dca ... ~ .. ra. . .... ..... -U-w.ra. 
co carr; _ daWIad au'''' FIaber .. 1d I .... Iea of plcbd ... rr-~ prI>-
of .tIe pbyeJolGIY of pJaata. COMW" .empenwre rooma pen:y ~ 
Tbe cbambera-16 of wlU pennlr aoph'atlc:a,ed en- A. doe _ buUtlllIL 1Il1~ 
thea-wm eU ... the ....... '- 9lrpIIJDe .. al expe.rtma". In robIotoo wt1I be __ Willi 
... _ for rha fir .. 0_ co laoetJ co a"" mammal1an aDd ~., 4ryera _ I 
coadIac, plull npert_ ID alDpb1bI&D pby.loJocY lllar are ..... U&adoe _t WIlli ~ 
IDY tlltdateoeaol.led_ .... 1 __ 1bJe. Ilnearcber. cfoara, . 
... _ ft"Olll arcrlc to ..... _ a180 will be able to order "Tbat.'· MId 0.-... '" 
!Oriel. ' " .... op>-...- _Ipme- from ~ I c:aJl '~, 'T.~ 
A ....u.r ..... 1c ault. wUJ 
.... dl 1IDpr0ft the dep&n- Got •• Op.n 7:30 
Dt a pablIca_ proJp'am. S .... Ifcwts at cI R. (}' ~j \j t) I) 0 0 :j 
A ........ .- lor nt4Io- u 
.. ' ''1 led .. leo.op.' wt1I __ 
"~ -'!II ~te. 111 alotb 
fleW. •• al ..... 1 ........ by 
pluta: _ 
Zoofoo, pbyaloJop, aJc-
robIoiaIJ aIId paydtoia&y-dle 
otber .......-.-.. ' _ 
are .. Ieee 8lIC1111d _ the 
c ....... .) 
Har'ft7 . PIaMr. -'III.J 
~ chalrlDa .. .. y. 
bla 23 faalJty .... _ •• ~ 
'~achIJII ~...... &lid 90 
"' ...... ....... WID ba ... 11ft t ...... _ lpKe •• 
lbay ........ ta _ 
_ at .... Ute $c._. 1. 
f ....... UtI ...... chaJr-
..... ·cU • .odin _ facUJ-
. Iea .... .,...m~ otaaIa 
.. _ 01 doe _____ ... 
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-"=:.:..~- ....... 
- e-...e: -- .... :=e; :es.=-=-= :.~ ---
....... --..,~ ... ... ~:.-:.-r- .. _": 
:Ef;':.e--.., .. .. ....--. ~-- ... ~~--=-­
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NOW SHOWING 
Sh ... in Thair 191 Minut •• of hed ••• n, 
....................... "" .. $ ..... -.~-
.. 
""AINaN.S 
, .......-- ...... --.. ---
~---.---.---­- .- .~....._ ..... _,__ -... 
--.---
: CW\\.P....J 
It 
0fIC.N , . ,. • S1''''' 04.MK 
NOW 1lono.he&. 
2 Bi, Adult ,....,.. 
CHILLS .. THRILLS 
~-&~_ ~ ~ " 'u ILLS-:"MARKU:sTE~' r.:=er~ I ___ ~"_' ___ ADDfO_ ...... -_S..,~;..O_I_:T_S_U_._JKT _ ""-... '-______ -'_~ __ Wi& __ It __ ... __ Iii& __ ·_!_ 
r==-t==-
-
. ~I.~ ........... r. ~ 
• 'ftIIII&y 
................ ....,.. 
-, ~- ..... -,. .. 
tf' -:~ ".::.:. .... 
s-Ion:a ..... l.IIIiIeaIIJ 
-- ...- ~"'''''' UIMnIIJ n..-. Ole-
••• .tc.u ...... ..... 
~ .......... o.-
-.............. ... 
oetce· ...... ,.., c--
le! c-raI TIdoII-cmc.. 
5 l u d. ot e. $1. 7$; PIoIIIk. 
52.50. _ 
H 1IIel-~ •• fell e.qcle-
tJoD: ..... lAW» IIIII1IiII 
-W_wtdI ........ 
II D... • - die !loWe. lOs 
S. W".""llO.; •• 'IIt. 
Barlab -W ~ ..--
nc.o .. ' :IS JUII. .. tile 
~=~iOT Crtme', DeUnq-
u e n c y a.od CorreatonJ; : 
Luncheon . 11,15 a.m •• Lentz 
Hall. Dtntna Room 4. 
tnrramural Recreation - 3-
8 p.m .• Irea SOUl hwe a. at 
Artn.. handball coun •• rea 
toutb of beac h and we_' 
at ba-ebelJ f!tl d . lJnJ.-er · 
. lI y SdJ!loI Field, 8 a.m. -
'Loot' aims 
its satire 
at today 
..,--o.lye..- ...,w, ... 
.at 
~ .. 
... t, II , 
.. fh It'\ •• ......... 
... ~ .... ,...."I"l'. tr."" "' ~"""!lI J( * 
,,"''''~-.c.:':IoI.' . ~ ..... ~ ~:.. _,,_If' 
~ . '( -.......;,1)1' •• /.11 .. .... ,,;(-' l{:- ",,,',, ... 
~chelob ontap4Q¢ 
Grn&:~l:~c;n1c~ao~ 
Seen. the 
aa2ne room? 
"I 
Ia"'~ 
..... 
_, IJ' be IdndiI <II 1IIf)-
IiiII '1: ....... .. AUf 
_ . iII ...... _ die de-
. .... ~:z1o •• a_ 
tpd( <II ..., • 
....... .. VIe_ Ia .. . ,.. war 
1M _ ...., -. u .........- willi 
IUdI ............. I 'ca _ )ooaJtJ " de-
8enlaIT' . 
....,WlU uJ_If"'~ "" 
cldes ... 1i-.1Ip Cbe I./IIiI!M ac- u4 
C._ . .. If C ..... WID -1aIaI. II Ia 
ilia buet.u..· ... . 
IIut ... __ die IDUI ..... wt1I be ..... f -
led 10 tab ... pIace<ll __ ..... Iea_? 
What '-t ... falllf)J7 What about ilia 
JUl. u4 "'Ir~ 
" 'He c.&D .... " . ,..,,.. c.e 1Ili&b' .. y. Or, 
..... ybe be .... 10 .... iO die .... m y ... Or • 
..... ybe be .ill pc a alee ute ottloe Job," 
"'ybe. Maybe be wlJl leaft. 100. Or 
maybe be Ia .... 410 for acdoD. Or maybe 
be will be • cieri< or • tnuL 
BUI maybe _. Maybe be _LU be ).la, 
aJlDLber ....... Pl, '...., .LU l eI ilia arma 
or Iep or bead '*"'" ott. 
OllIe CUI U, II Ie ......, tA bll bull..., ... 
or be __ 't ure. But tbeo What of moral-
1(J7 
011 die OIlIer IwId, ... . tbere ..-II, Ia 
~ ...... -. II ..... tbe tlUnllAcer_ 
part)' .. III.. ded.aIoII? What '- . die 
V ..... _ .. lIlat _ Amerlcall Ia be",,· 
told 10 tw? Wllere Ia lbe mor a lll, in 
tm"" Ill. 1M _bl .. one clOUD' I be-
l""'",? 
Wb.kb . ODIy .,... lba , lO mh: morali ty 
aDd war 1a the aame tratn or thouJht Is 
. bope .... _tw. 
letter 
John Meact..m 
Studenc Writer 
Students want refund 
of sh'ut Center's fees 
. -
To die Dati, I!ppt1aJI: 
Upaft e:umluUoa 01 II", " Soul",,", UJIDoIa 
VlIlftrall1 . PIIClI" to.r 1970 .. ~ dIKo~r"" 
lIlat an .tude .. an char5~ a fI.~ doliar 
, .. pU' qooaner far 10K 01 lbe Un lV'erou) 
C~. TIlla La tatr enougb .Ulee min) 
eenlcM.&I'e ofterecJ 10 8ludent. undrr oorma I 
clr • .., (be Unl¥eraJ l) Ct':'Ue r . 
~. thla ... mer moat of t.bo.ac:' K l-
yle .. qa _ a-.tlable· 10 .,-... •• ...,., 
_I <II ,die t_,. ci-.eel lor r~modell .. 
-~~. 
W ..... dial .. UnlYe .. II, lIhoukl rtfIIDII 
tM ~ .... ..,. .. """ ... Ihi. quan~r 
lor die _ ~ dleC_"r , 
Opinio n 
I •• -:- 010., 
ItooItIIr .. '*- 10 ................... _ 
... __ ..... Ukadle ......... _. 
T O .. ....,..~.......,,~ 
lie ......... <II .... 10 .. _ .. _.1htaJ WI. pIllC.a -rr rtehtI. . , 
Yal BnecIa 
_"7116 
l .• "~r Verification 
.. .. ~ ... ----..-.---
- ........ a-.... · ... ...... . _ ...... .
- ................... . 
...................... -~ .. 
...... . . 
. <GIIiJIJJo __ ~ 
- - - ./ 
./ 
-np..---
History shows we must know 
~ 
how 'Communists negotiate 
." R_ E. uw,. 
"-_Vloo_aI 
~--
After 10 arduous moma of confroatt .. 
lbe Com mu.nial ••. !moa' claUy u .enio,r 
de !qate and dIlef 01 ..... Unll~ Nllloaa 
Coaunnll! Deqadon 10 Ihe Korean Arrnlatlce 
C_rnce. tbe .... Vice A_. CbU .... 
Turne'r Joy WToce I boot of only 178 page. 
(hk'd: "How Communt.la Negotia te ." 
ThiS boot ••• then . and atlll '8 _lmos( 
tWO dec a.ck8 tatc r . [be deflnlllYc wort o n 
tbe lHlb)ect. Gen. Manhew P. Rldgwa).com -
mandcr In chief of the United NatiOn.. 
Command dur t,.. Admiral JoY's ad,.. _ rote 
in Illa fonward: 
h it ahouid be obYlous tbal we Amc.>rlcuu; 
mlUl )earn ~~ me-c l Co mmunisla 8u(cCll8tull ) 
I .. tile uC"na Of ~OC:I.auorua •. . Tl'k.· _ a rid Ja 
or "T~crd toGa) th.-, 1h<' r c '8 no ahrr-
t\auve 10 a&lCccaAlu! nc-gntla llOnA w llh Com .. 
muntau. II 18 ttw.· du l). 01100 II It. In the: 8oC:11-
InterHl . 01 e.e~ y ArJk!t' Lc~n 10 mak e:" tl1mlK'U 
awart' oi the." nAIUre.' o f t he'&<' rrk'm h:It .. . 
r Ulhle •• men, Adm iral JO)'8 IL'r ..... llruh,u" 
_III provlCk' a baA-Ie c."d.u(~ t llln I."w,ar d Ih...1Il 
c.acnu~ 1 eond . ,. 
il) :"II) W' • • 8hoc.Jld Dr ob. I~. ' ru t we: 
A~rlc..an. ~~ DOt }earned bow to fTK"'C.' 1 
CommUD.iJI.ta auc.cc •• , h tU) LD !..be u ena o f 
nesOII"I~-on.a, 
We al .. baft I"IOt r ec",.ruzed thlll f tw: 
Commusa. empir r ball ~n buth b., .1 
combu~aor. of fOTc~ and r'fC"go<laaoC'uI , we 
han" flOC ~arntd Ih.al lhe- Communlau nt'W' r 
compJet~ ! ) ~rau' t~ .. t WO I'ft<'lhoda o f 
conqueal. 
In ...:In\e c ..... a . Admiral J O) ,.,.cd , 
.. ~ lD C'iii!'SDt1al .... bact to be conh rmrd 
by h'rtber C"",,,,_ aaUlury opera""", 
OCb ..... ). 
, _ odwr ~. penta) IJUCcea an 
ml It,ary oper.'_ ... mad< compk« by 
mtory la ....... _. IIIU <ru :br ~ •• 
'_lAO half 01 ft kb ... *u-r~ ... 
... tile cOca_ by tile _lat-' .1 
GeentI . 
Tbe <"<her balf baa bEflI "" Inr ITabe ... 
Parla tot' ....e CWO ~ •• wtttJr (br .. ..,. .. 
s-JI v_ ..... a.J_ to np dieT<. 
E«J> _......-. .. ...,.sa._--
_ ... _re <II .be c--- ...,eta"" 
I~ __ ..., ~.., AdalraJ 
Jo,. 
TW ..,..., ...,... _-.. «lara. 
-m,.;; pnJIIIIPII tile _. __ II> -
"-"'t ~ ua- doIyan ........ .. _ ; ... a.oc-. __ aU--,
_ lip to ........ 41ft . : .. -<11...- -.; ...... ~ ____ 
of_~ __ "" <IIq;kb. 
All ....... .. die _ <II. _ rJdIIW 
Iaa IIIat C ._-. ~~-
mUJIJat " lIhnaflC'.' to neaOUate with lbern on 
a ny -...bjecl a •• atgn of weunr ... 
C oaaldrr Ihr Mlddl~ £"1. Thr arm lil 
emba..r&o Pre.ldeol Ntxon lnYlled lbe SoYlel 
Urtlon to pantctpatt In wuuld no( .oIYe (he 
Arab- In.ell queadon. bul certainly II wouJd 
bold down ..... ca .... hlu.nd p,openycllmaa~ 
wbUe •• ~ and dele-r",U-.d .,f_pc to 
find • , ... lul1on ... In prOJu", Gromyto' . 
erated reaeona for not ... reet", to c.ooper.u~ 
tn tlM: arma ~mbarco were pN'rry th in cov~r 
for....!be obW101U.8 So.I~ t delcrmlnllllOn 10 cioml~ 
nate (be hUddle Ea.1 ~llheor b)' Arab prt'l1:) 
or ocbenr1ae . 
It la therefore bard 10 rlUonaliu It.-
po8ld,on . w c- n In the Unhrod NaiLOn. b) 
f ran c e'. FOTt' I,n Mlnl ale r M. uri c c 
Schu.maDn tba l thrr four~r Ipproach ",. 
tbe only method (hat can lead to • ,C'I'IUII, 
equitable .nd "' ''''' ~ltl"_nl . " If Schu-
mINI'. pDe;Jt Kln Ie baaed c n 1M ..... mpton 
lha t tbe all; Four actually Will .. pur ..... 
relcnde ••• ) 1M t id: of obcllnlnc M1CSdIr E". peace: ' hl" I. morC' opfltnl.1K than 
hi.lory WCM,J lid ju.atl f ) , 
Fore-lJD Mlnllu(""r AbbJi Eba.n',. ck-c ll r lllc.m 
that die Btg Four can w ntrltMue to Midd ll." 
E I.l pe8C<' onl) b ) ur&J~ the Ant. co 
QelDII .. If' dlr C"Crl) with 1. r.el make ... n.' 
f rom c'llery """(...II and rallona' YI<"WpOln t . 
It I •• " ar br rW'C'C'n IAracl and lM Arab 
.taft-a. TM I the latte r l00i. an lIJ'OmJnlOWl 
bead,. ~. no! alle r the flC l WI II would 
br lot,lul 10 wo rt auJ pcac(' ' rrm~ b) dJrc-CI 
neJ:octauon. DoCr_\~n the bc IU.~renl. , 
It I. ~1 i. lottlcal fh .. l the I'tIt'IOCJ."OftJI. 
be btteed Of) d'M- .".u.. quo ralhc:r lhan on 
tt. •• tu quo anu: bellum-l:.lyplUtn f'o r ~1IJ1 
""'''tel' Mabmoud It Lad admlned Ihla In hi. 
.catctaeal thaI Eaypc dofo. rxM tnat., on '.,. acl, 
mtlttar'J wt(b4r .... 1 • • a prramcJJe"'" 10 • 
WIdIIIe Enl ~ p...... TbI. I. die Itr a< 
IUm.-, 011 COlD11M¥' ..nee thal baa conw: our 
oICa .. o. 
_I'. Pr ..... "'T Golda Wetr utel "" lie. 
Irh ... lD the- oaf," Sc-ale&! ... ~ an- .JlI 1__ la • IfrlIKk 1M .Impk _< 
r~dOeI at our .~. .. • free . ,ad In-
~"IR.· 
E .... ' ~ f_. tile AnIM ""- al>1ed 
• .. ,. t".. dJr«I ~ta.Jcaa, ..... larw_ for tear dlat _ _ Id ~I_ de Iaao 
.......... - '" IArtel ai -. a..._ ... die Anbe Ute ..... _"",,_,....,. 
_'0 .... lact II _ die _ tA ..... , 
.. lien to •• y. _ tile Anbe _ kar10 
10 U .. W1llI .... lAfl 10 dIdr" OWII~. 
II ",Ale. ____ .... I , WL Arab 
__ .... _wlJJ-" ___• 
~ dIa. !bey _ ... -.. II! "' .. 
. _......,... to io-..,_ ..... _ 
""--fIOWI , ...... -cnry to .. _ <II ... .. , ...-. 
.ay lie _ &lie AnIIoa WIll. lie loft ",dortr _
-\ 
,.....,......: ~ 1fUIiIoa 0-
.,.....,. .... YGd:, ....... ,...,., 
.. ...,.  .., .. 
.. .-..,..,...---." 
..... ,.... ........... ...... 
.man." ... ~ec-rJ~ 
II .... · .............. cryill 
C ........ .,..-dle ......... .... 
. Ilea dUd .. "*-" for die ,.... 
tUk:ad~ 01 1 ....... _ pro-
uNt.p IIP-' MIa. 1ftDe dda r...-r clld _ *-' ..... at 
"lIlaJI crt_ "''o.IMe III '. ." ill 
dda ~. h ta ._ -" ... 
...... 01 jIIdlcUf rearea. .tiber. 
la facl h ta roilier dopoadc. ud una"", t .... dea\ped to __ 
ndIIed feacbn. 01 the Elmbltab-
__ •• terID....., repcau"Uy .... 
.tUtan lba l ....... oppo«d II dI 
lime. He ,em ott to • IUt IUrt 
:::e~: =y.!~;I=..':!r:"!e --:..: 
teeted by the Plra, A .... I111 ......... ud 
"It'. WOft4erfui 10 be baU ill • Da-
.I0Il _e nen I rtoe .... y be IDler-
• ...s.. . T .... lira c:baf>cer ado wid> 
• al&temeftl thaI ""'me dt.am .. wlt-
..... I. • reafflr .... tIon of ,.Im In 
.. aa" aDd thaI lh1.I "".n lDdeed be 
our ,;.., reu.taaa.Dce'·. 
TtII ..... cIIapcer ~ _ 001De 
of .... rea8C>M lor dJ-. WOre 
.l1li more 01 die ,.,.... people. be 
.. ya. " ... e becomtaa a.MtlocIJYe!Y 
............... ..,. .~ 
_ ......... an __ ............. 
............ ",... 411! __ 
_ .... War'·. ne ..... fIIl .. 
....",....,..... PoIIc&~ 
... ~=== ......... -~ aman .... -
....". ....- a.u.-
p ........ "*- pan' fill ... pQIIIr .... 
ta ...., "..ncaa ~ an fIIl_ ....... IIIIIe:r ... ___ _ 
__ .......... a cn.e.. lI ' dIe 
face 01 deapen .. .....,ltIoaa, Joe .. ,.. 
ton tDIIy 01 _ ...-.-a - "'t -
• ill dll8 QlUtIIr}' _ AAlDJrIUder 
I.vl ••• d It" 
Orvill. AIe.eillder 
Wbo ... d In 1932. "We Deed 11_ ud 
order" • 
TIoe "'Jrd ud w, c.bapti:r II eo-
.ltIed. "" Sran Toward Ilecoascruc.-
I,. OUr Socle,y" . We 11&... 10 do 
IOtDedllnl .bou' uaemploymem. I' 
.. uue that U'a ratbe.'r low DIO"O. tau 
"Without VIem8.m we would_ aft tll-
teen per cent or more." We already 
haft aoclaham for lbe rlcb, buI iD-
.Iat w. <be poor Un WIder <be rulea 
of free _erprlle. HuQpr.1&lka 
tbe 11l1li ud dlIa lafitJkely to ta-
rule people to yioieot prOldl. 1n 
tact me u.ae of .,oleoc.e La lIrf1~·iIIL 
h",_.. . 
., ... only .a.a...--..: .... 
~_ ........ --..-S-
...... ~ ..... II .... 
~ ... __ elf ... eIec!n''''''' 
_~"'R«eM0 ... 
He ..,. rUt .... ~......., ...... fIIldoea.-. ... __ .. 
..-0" fill .... -, ...... _pee:.-
rice. _ ,... ..... ..,.....,... . • 
AI doe ftr)' _ ., _ .... 
......,. """'~dIe_ dl_rt .............. C ..... _ 
He ..,. .... t Georae m naIed diIa 
Iud II _ IIWIIIer ..... a..- ..... F...-ra to _. _ rno\utloll _ 
~dered IIr1&bt ud pm ...... ·'We. 
IIlUII reaUze .... lOday'a E.1Abltab-
DlaM ta die _ Georae m," OUr 
,.,.... people do _ brow eacdy 
_I they .... bur .... Um f .... 
IDOII of them I. 10 ,.....In die free-
dom 01 cbolce ..... !belr &DCellDn 
loal. (0 be tree. lO be rna.tera 01 
dlelr deatlny." 
No Inempt ta f1'Ir&dt her e (0 re-
fute t:be ide .. conutDed In lbl. boot • 
Howeftr. l,here ta lbeolule ly no eYI-
dence ' to atsppO.rt t.be Sl.lltmen l tbat 
our &DCe&tOrs once ~ treedom at 
ctlOice or the ctrCUm.l.a.nc-ea u..ader 
wblcb II w • • loa... I ba"., recently 
reread the Conadwuon of lb~ Untted 
S[a(ea and it "y, nothina about 1m. 
peachl,. • ~Uoe lor ~Je ru-
tl .... or for aenHuy. 
--_ O. 0-,100 
S·tudy of teachers has many defects 
, 
WM", ~ ro T..a--? by 
M~ ar.-. New York: CowanS-
",cea..~. 1970. Pp. ZIO.~.9$., 
A pbenome""" 01 Ibe .... dKade 
or ao .......... tbI ~ry by 
jOUmallata ud -~ pnI--' 
'-'" dIaC ____ II • fII" 
WO"by 01 tIlIItr _ . Wyn>o> 
Bre ...... ·_ IWO .... lIer IOdaI 
CODl-.-... _re n.f>rN«:y In-
...... , (1964) and n. ~icMr 
,.,. (1966).· baa DOW 
an ..... " •• mbI ..... nt _ 10 tile 
....... already dIa~~ 
worta II eeor.a ~'. . -
rIoII fItd E~IY. wIddt dda 
re_r .ppftlaa<! for ... Dally 
BlJ1IdU • rear -.... . 
IIbIa ..... oI~_. 
~. Bre .... II,.. wid> re..nabla 
.~b. tIIIt bIa _ ....... 10 
.JqIIore lila -.cIItJoD 01 pubUc edtooI 
,.adIRre 1a. _DlPdTUY Amu1caD 
, 1OCIIty." ud .. daI_ t.. _ 
... "'"'" "more IbaltllftllluDdred 
""" fifty .. acben ud adatbdICn-
lor. III •• r lou ... cUO", 01 Ibe 
COIIIIITJ" .... II II HE A and APT 
ollie .... ud _ ..... n 01 fe40ral. 
.,.t """ kIiUl e4t0cadaa......,.. .. 
lie e_J1IHCI, .. Ila .,'" bIa U1>rary 
re .. ardI lnd_ "mora ....... n 
_ .. ,.... ._. anIda •• 
... boob ~u. witll ..,acben ADd 
........... 
Wbel Ito .ad _ do 101 ClIIOIIWI 
.... to .. a:roU tD .lI!'adIer~ 
~... COlD ...... _ADd_ .... 
corttflcat .... rUe • 
".~1okiaI _"-- ud .pent! _ 
",.n Ie ........ _ -'-ncaA_-
ea.- from lito _ ......... 
clto ... .t" rfIdaIldoa,l" 
elallonlIDM-oI · t"- _ from wIokII __ a_ra. AJryric&r . 
__ e .. _'- 01 an _~ 
... _ ......... "' ..... _rw 
.. Ibia _(J'a at -' pro-
,ram 10 ,..-., 10 _ doIecu 
ADdlatliltp. 
Our Reviewers 
__ 10._'" 
"00.--"'--... _-_ ... _
_ c:.a- .... 
--. _L'- .. .......... 
__ ft. I' 'J:: 
"'-..... _ e. __ ' Ia . .. 
"0..-"_ 
In ~mJlllnl to be au tbInp .0 
au men. Brenton de~. hla 
lick 01 trUe erpert:lae by alre ....... ly 
praJalnl and -mI11nI teaeben 
In paral. He .ccu.. tllem 01 
ud-lJUlIecr\!&ltam lIew 01 tIaem. be 
. =dar;-:e~w~~;~~: 
pa .l1li Life an PdpWar wItb Ibe 
pedqocuea; .helr mtalc-uareninl 
f .... rttea an non-claa.1cal.1 He 
Pd~ _ thaI Ibelr recreatlona.l 
1ICd\'ltle. tend .0 require m1nImal 
_ 01 FIIYIlc:.al enersY. and qutc:kly 
e Il)IIaiu _ onl Y Ibe Y<J'WIIIO" 01 
l:bem c.a.re for .ueauou.a e_ rc1R 
Iftu ..... d day In tile c1uaroom. 
Llmltlna hla aurny '0 the .1<: . 
men [. r y and IIeCOndary levela . 
Brent ... baa tllua ne~d wba. "" 
pompouoly mllna_ "hlPr educa-
~':. where teacher. are prepared 
ud Where there are nume roua INd· 
-,"'and doIldeDde. wtdcb .re 
tnu.mately aa.ocialed with .bat goe. 
a.vi ••• d by 
Arfhur E. L.an 
011 In tbe ""'-r" .cbooi •. 
Wben be make-a tbe categorlc..al 
ata.tetneN · ·'Te-ac.bers m\dt puncb 
in and out on dme urda:.·· CJOe' 
",.rna to ut hlm Where.hIe bap-
The Who '-s Who of worldly 
n. 100 ",_ I~ PriopIe 
In 'M World by Donald R~ 
New Yo"': C.P . Pumam·. SOCIa. 
1970 sa. pp. S6.~. 
One of me current dl.UIt~­
aaeaa la 10 pet OUt me tel:: ~1 
dre_ --. the .eD _ •• -
Iractl... tDlie fUll... plo",., tho. 
(t!ft brat ~a-and now the 
100 IIlCMt tmplnam. penoaa In ~ 
world. To ad ... 100 per_ from 
,. tIIreo: or .... bUt ... _ram. 
eM dlta ptaael 10 _ oaty .... aJD-
"'_ ...... II I ••• _II u '-
• t bI f! aaata;ame_. ~ft: • II 
pn>'<1de. U ~ """""r._ 
piece Wldl _Ible """,tile, 
...ch u die 100 ~te.1 ec.ae.:1.M.. 
o r !be 100 bea mWdc.la ... 
1 ..... -.4 lay 
Ch.rt.. c. CI.", •• 
TIoe _. _lied by die ~r 
•• (lilt , ........ DCe' bta aek:ceeea ..... y 
... ~ .. our ClYlUzatloa, RlIbu 10< F<>d OT...u . Mr. Il __ • 
~"""co-._. 
tIIIpIa1aa lie --.. • WIde ftl"1o«J of _n_ .. _ ..~ _tee-
t l •• " -..... UotIIId _ 
oIncJaIa. .- S-~ 
... W.Jd.C..-d 0Ic-.- .... 
_',,_tc Il-.,C ___ .. 
_ "CII~-"''''_ 
.......... _ .... 01 ... 
..-__ .. _. ' Pi __ 
- ~~.-
Tee - ruaa. H.rold WIIKM'I. Gold.a 
Welr .nd C.m.tIl Abdel N.a-..er. lO 
name a few. 
In otber .rea. of ,clIYtty lbe 
c-ho~ce. are .rbltr.ry-and .u.b)e<:t 
10 corllroYeray. For eumpte. to 
aucaea , lhal lime. Re .. ~ 0( tbe 
• "New Yon Tlme:a I. one of lbe' 
...-en rnclIM I n:Iluencl al jr:Nrft;altat. 
..,. It.,,. I. cerulnJy open 10 dt.-
pale u • r f! l.tberllw Graham. 
pub~r of me W .... I ... "" Po. 
""" New_ and ~'n WaJ.Ioce 
publlabe:r of TIoe llea4er' a Dta-. 
Only f'PO"_nu ..... SauiBeIWw...., 
E<bnuM WIt.. ~ ltaled."""" me 
..... writer .... med. ud ... tll dw ' 
_lecl_ can be ____ . 
..... y of t:be na~ ~lC'n:d 
la thr u., 'IIt probably ... , ...... to 
moa' AlJM!'ncaftll- ~ BrOWD.. 'or 
uampJe. _ .. ~Jle<I WId> rauI-I" !he C __ ... .. Africa; 
Eclllardo Pre! _.In.,..-. 
01 Cblie. Cbar .... Hard T_ .... 
ftaOr of II.- ...... r ra, &.lid l.J 
Cbota Hao. C~led _ lib .oM .. 
law eecr«1. of raw pu aau.ry J.laDd. . 
TbrT .... --. bkJCrapdcal 
.uu-l> of eacb of ,II< pn-_ ad· 
ec..s, Ia tbt eTe. IW reackr .. I ___ ed .. Ieara.,. __
~~La_._,.ydU· 
trU1 01 _ Africa. or Hau It-. 
... I bI:nI _e.r of C ..... 1kaaL. 
nne baa ~ ........... _ .. 
...--- ... _ .... 
1IIIIDrW. "ar1old WIIo·. • bo8.. • 
~r:e~c:.:::.ac~ y •.•• 
pen., .Inot' he ,bea tbe impre .. lon 
that It 1-. Iftandard praClJce: In 
realtty. It 1..1 almoR non--eIlatem. 
Brem:on II a maater 01 (br 
teehnlquo 01 ael~Ct.lft quot.tIon. HII 
tende.m.Iou.ane.1 ' I I penuJYe . 
c.banaen..-tc; 0I'IIe &eta U", Im-
preaston tbar ht- approac.hed b..U 
.rUin, .. Ub a ,ood many I priort 
conY'lcUona and looted around fO.r 
I uppontna erldrnce. 
Boot. llk.e I.btl ' appear every 
no_ and tben--~ lblr en-ate 
more aenaat lon ~ lbey cieftne 
(.0- -books tbat Ire onJy occ.a.at.on . 
.1Iy 1N1&IJrf"1. _n lnnocuoua. and 
.omel.l_ •• boc:t.InJly bed. 
importance 
The author expa..IU In ba fore-
word lbal be baa been plded by 
lbe Influence eutrted by bt.a HI«-
Ilona In !be I . .. I~ year • ...., 
melr pore-tulal for lnfluenc:. CD thr 
nnl baH cIe<:acIe. Tb .. ""'* .. b .. 
,hlrd In ""alleld. Tbe n ... 8ppUrecI 
In 1~2 and " .U Ypdated lbe 
Iol~. )'ear. 11 .1 In IAI.ere.I .... 
.,.,.1,-", ..... of _ 100 ltaed .. 
19~ . OIIlr 13 arc r_te ... .. 1910. 
More thu )0 bage cUed alrace 1~3 
.acs oc.twra baft falJ.r. from powwr 
o r haft ,-.ttrif'd.. 
~ IN' otbtr com~. by 
.bI: .utbor ,Wboexp"_ ..... 'S-lOr 
E""ard I:_r would ha .. been 
LDCkJdred. ~ tor lbe vnfonUAlle occ_ .... ....-.. II 1~2 
only ,YO _ -.-C 1lIc-. Tb .. 
~r lbc'rt are tift' .nd (be' "nboT 
COCD_" dIa, .... YUWalI, rftr) 
area. .t.a la auD ........ workS.'· 
No A-ncaa NolIn> _ I .. Ia· 
d_ .otI _, _ laIl,,( lradr •• 
GeoTJ,r likl.,. . Tbr l 'fthrcS SUle. 
leW. 10 tbe- IUtDbtr of Wk-cl~ • 
27. 101_ by C;~ • • Br .... _ 
Sonn . ....... ...a. II .. acto. TlIr 
J"OU.1P'Il IIOnI ~ I . ttw • u.a. ..... 
~ Y.....- Y""'-"" a. J-. 
lito __ .... linn ... II_II. 
dw BnUM JIIlUooIIIIIer . """ _ 
It 90 .tift _ ..... npe ..... 
~ed. '--
Mr. __ 14""0 bt.a "f"-
_ -. ~ br • • ....., up-
........ 11 ' . I .... pf'fttic1 __ ..... 
DrW erJ.r-c... _ Ul MIl .... rf '-' 
c1Jn~,.. , 
G .......... 
n. _ _ fIII __ ........... _ 
"~. iL n. .......... fIII _ _ 
__ fill - JooIo:o t . (~. __ ) 
WELCOME 
to the 
CHURCH 
of the 
GOOD SHEPHERD 
~Dr . • w._ 
Sunday Morning 
Worship 11 A.M. 
Kauer', budget will include 
Drop In & Sample our Falling Prices 
recycling lYj aluminum caRl r 
II¥~--
SAN I'lIANCISCO- lCal.er 
AlllInlnum Co. I. earrn&rtu. 
• aubetanUII protlon of ila 
budIIe( to Improftmeru In the 
ftat1011°. detenorlurc envir -
onment. 
The Oakland -baRO com-
pany. oa y. P rnlcknl T. J. 
Ready Jr .. will 'p"oo S 7~ 
mi IUon In ·he tWX, UVC' to 
aipi yeare on envtronmcnul 
conuole for II~ ex ... .,. fac-
lillie.,. and ,hla la 'n .ddJ,lon 
'0 ,be Sbe million alTeady 
'peftl. 
The company baa llao 
.(Acted I recycllnj proaram 
In 1M Bay Are. (0 CUt down 
the number of aluminum C,IM 
r ... I n I ~ona roado and 
be.Chel, tbat contribute 10 I 
lIurr .bl~ CoatI $.3.5 mH-
lion • year to aweep ••• y_ 
A ma .. l •• ctr1ft1 to collect 
(beN: clna baa bee'D .lUted 
by !Cal_r. Coor. _r 41.u-I-
bonoro and Ibe Fal_" Dr",-
Ina Co. E........ Bay Area 
locallO ........ lIND .. up au 
allUlll ... m CAM can .. llU'aed 
ID aDd .. lei for 10 ...... • 
pound. _ 11111"' .,." 10 
'pproaJ_tely ... If • ce .. pt.r 
caa.. J 
NoH Iba 200 mlWoo ali-
a_ism COM an _ted 
10 .. ..- ..... Bay Are. 
lbl. ltart AId !C.I.eT . C .. 
01010_ ""' .... v JoIIo Del-
•• ,. 1f.1I ~re ........-
10 ... p\dI-"" pol_. IClllaer 
_leIpay'-'" mU~for 
....... 
_ ftl. 0ela0.1 .. 14 110 
.... _ . wba.lt.pubIk ..... 
po .... WIll be. O'ber recycU", 
prosroma bu. reouhed 1ft 
• bou( • 10 per ce1II retul"L 
A',er Ibe cano are picked 
up by tcaloer, lbey wm be 
,aken to t~ can pJ..aJu in UnioD 
C lIy. 25 mile. ooum of Oak-
land. • b ere mer .ttl be 
.hredded. balled and oblpped 
to the company '. ameltl.,. 
pia", In SpotaDe. WI.b. 
The .caleer pa)'fM'nt of 10 
cenl. I pound La $200 • 100 
for t~ .1uml.m Krap. com-
parC'd 10 curren( price. 0'$10 
I Ion for w •• ler paper and 
$22. ton fo r .tee l. However, 
tbe avt,.. on the recycUrc 
program wtll allow for IMI, 
Dt:laney oald. 
Delaney did K I..I~r 11ao 
wi ll Iluncb I major pros ram 
10 Imeres. c l.-1c &,roupa, youth 
cluba and cOnKnluonoraan. 
IZIIiona In 1M proar1m. He 
I,reaaed cba t o.nly atumlDWD 
cana may be- turned In II the 
cenu~r •. 
" If we dldn ' l narrow H," 
be oald. .. .... ·d "'ft people 
lurnl~ In old lawn 'urnllure. 
bard ..... and rdrllerotor 
infO." 
Of It. opprox1ma.ely 32 
bllIlOD 001. _ODd"_r .. e 
conuJnen oold e'fUJ year. 
..-, 5.5 bill..... an 1lhIml-
_ . be u14. He uld .-
of 1Itr_ .lmpIe ,eoto .... Y .. 
made to leU If I caD 'a llu-
mu...m: · 
-It .. ,. ... All- "tlmlD&lm 
can" OG &.be aide. 
-It baa ,aD .Ima \ip Ibit 
oldo and .... a CODCAft bottom. 
-II I ... ·' alfecle<l by • __ 
-. 
71.atall 
"Y.our College Store 
Headquarters" 
710, 50. Illinois 
Pho e 549-7304 
Fri. Between 5:00 & 7:00 
ALL HI-BALLS 
BEER 15( 
2S( 
Band Friday 
Sat. All DRINKS 
Band Saturday 
5:00 - 8:00 
30( 4:00 - 6:00 
3:30 - 6:30 
r 
-Ray P¥e;·~ up . ~dUctJll(JftIU 
. ~ . , 
wOrkshopi fD fight ~g .. abUse 
Ilaf p ... Il1tIot8 .. .--. 01 pIIIIUc -.w:-
don. ~T1IundaJ ... ed''C'dr-1 ~ 
wfiI lie .. up In me ~ to c:omIIm !lie dn& problem 
a_!IIe ,.,.... 
He a..-.-d _ prosruo .. sru !>dOn ... ""rIft-
__ 01 £ducatJoIW ~f"ia Repooo ~ 
39DUnola~. 
P .... &aid [bat hIa attb .. til cooperau WillI Ie<!-
era .. __ and local .~a '0 t tile . pread at 
n.arcoc~ .. 
"'We in educ.aU,w. MH' • ..ttaJ role to play and J 
baoe IIII,wed • PT~. 'O hOld In · ae rTia educallon 
worUbopo lhr"""""'" ,lie ......, '0 acqualnr teacher. and 
~dm1n1aruor. II all ~t. 01 educadoa w1.tb fa.cu 
and l/Ifonnalton wb..lcb will allow lbem to ~duc...J.te 
our yourh aboul WT~ul u.K' ot c1rv ,and a..a.rc:oc.JCA ." 
PII'!' ulc1. 
"Th1Jf laton, In Ibr lOf.tI nMI, .. dlle I5OIUllOn. 
Ed&KaHon can be prc.-yentafhtre anctrbuaeUmJnate .. Iafae 
abill rt' at (be etfon. now ne(% •• ~ q ' brc.auar at {be 
tJ~pl t r alt lc and dU.aa(rou. reauJu . · · 
Pap: c.aJLed for III educato r . 10 auppon aU edua-
UonaJ prot-ra m.. Tben, hit c.hanaed (be subject to 
te'.c.hcr · .lUdent rebUona . where- he tatted at f eapen -
a lbUlttea to lnalruc:Ung youb and c rlr-tclz:ed r~ct'nt 
Ylolent aa. on IIl lno .. campu.aea. 
' "We are Inol-.ed in c:::ona" rn. do • w: ry eerk:Ha 
nafu.t'e centered .rowsd thr lnflurncr on aocie1:-y r1 our 
actYentUTt:8 tn apace •• ~m: And te.cber mUltancy and 
(be ... r In Scuttleaal Alta . .. Paae .ald . 
"Remalnlnl before U8 , . the taat at funher Indhld -
uaU z.lna In.atrucllon .tr.b aJl empbae ... on a •• lJJting 
H' ll- r e&ilutlon for 1ndJytduall tn re LaUon to our 
aocielY. In Ihle Irame of re1erenc..r 1ft mu.at 11ft 
careful anenllon to the c.urrenr 'n Uudra, It\terelr6 
and acUona of our youth In our hJllh .cboola and on 
our colieae ca m p.u.aea. 
" AI a tina I commem, J .rani: 10 r«-mpb.aalu .~r 
I h.IIft' Hid brIon' on ~ny oc.c.a.lona. We mwn 
communicate wUh our yourb; ~ mwn gJ-,e a~nr..too 
ro rbel.r "teowpolnt. in 8oe'tUna plllcy and determining 
proarama; and we mUl l ,,~ rhem opsx-nuntty (,0 rake 
Iht-Ir rl&httul place in an erne r ,,!,... national aoe.nr . 
" We m .... t a.lao maintain a complete and tbo,rCKCb 
_r"'-" at .... " me .... ro be .... __ an-
and (be need of reapect lor la. and orde r. 
." hawoe a real a ymparhy for our youth who do '&Or 
a (Ulun at uncenatncy. I reapect tbetr ene rpa and 
cit1end rbetr "aN to cl1a.enf and c..a.at an lnfluenc.r 
aimed at Decea .. ry chan,e . 
"On the odllrr h.IInd. I repeat my .damar. du -
I,reemeru: .. lib "tolerK aeta Inyolytn, deltruaton of 
nate and prhl.$e propeny, l1mltlng lbr rl,hUd.OCbeu 
and promoUnl anarchy and drltrUCtton 01 our lO~rn­
menl. 
Welton gets exchange grant 
for German philosophy study 
DoanC. We honof Weac:Har. 
wt ch. Ma ... . a araduace .u-
dent at SlUt , •• RCtplfl:M of 
tbe We. Qrrftlu Ac.A4emlc 
£.ac.baar&.e Gn,. to .uldy C06-
'"mporary Ger_n pill I0""I"l1 
10 Co" ... for ,he ".,., .. boot 
yea.r . 
We.hOD wi ll .... for W-. 
Gen",,,.y A..- 7. lie WIll 
.~1111 ..... nnr .... _ba 00 
aa lnurnaJ~ GcrtDaQ la~ 
~.m. 0l1li WlU _ o. 
,_ V1IIftnlly of Colpe foe 
teo _IDNtUI. WbUe tett,. 
• M'lDecIatc:ovr_ ... CoIpe, 
Well .... Will ..... , , .... ~U _ _ .01 ... Ger_ 
-phi ....... r EdIII...... lI_rl 
(\1S9-1~1_ ~T ,Iw IJ>. 
"nKDQII 0( IWC autbo.r'1uC'a 00 
H-"'~r04"""" 
C'moq> a, Colane . Welton 
bopea '0 COUKt matt-nala lor 
hie esocloral di&ae:naUoD. 
Welton .... I"I!COmmt'Dded 
by ,II< U.s. 1_lIu,e 0( \JIreT-
nauoa,,1 EcNc-AUOn for lbt We.-: 
G41r-.. acboloulu p, nidi 
0IJftr1 IRMpona,-. ,uI-. 
fen. _ :allowaDtu and 
;;.;.:::: ::::-WlO T:: 
jDIDed by Id. WIfe . RadI ... . 
and tbetr ata-moatb-oJd boy. 
Spe~.a.Co~I.Oc~_ 
Wel roft rrcC'1W'ied hi. maa-
, .. r ·. ~ fn phI-.p.y 
fro. W_IOIICo.u<a ... W .. 1ft 
19«>8. Mra. We_ boklo • 
_lor at _ clq:re-e'n>m 
W ia<'CMtIln State Uldftr&uy aJ 
~au C lait.re. Sbr IIPt'IZC 1966-
()I at W bc-. ron. ~. ID 
Jr--~ .. oGoudoL 
rad Optical 
SIll\ K1S A\ "H~ r . . .. '* t'J'T _ HH l "~ _'V" 
(It,.)\Dl.,.....,S ", ...... t 1P't:. ... '·..."l. w,... .... -"'"T 
,,, I r,....,., '" J1I ..... , 
OlHTM"T l Di.s&j C. lASS,U 
Mod Styles AvaiJable 
-Gold Rims 
• • , .... , Dt 1jl,.J.-w ~ ) •• 
.... ____ n. c-.:...I 0,..-..- .,g. "'''-
--.,...._ ... -
... *----- .. ... ,.. of ............ 101 .. .  
--..... --, "" ........ QId tt. .. . n. .... ~
_~.,SlU~ 
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_ .I 
Individual and Semon Tu-k~u For 
SIU SUMMER 
MUSIC THEATER 
NOW ON SALE 
Man of La Mancha 
July 10, 11 ,12 and 17 , 18 , 19 
Half A Sixpence 
July 24, 25 , 26 and 31 , Aug . 1, 2 
Fanny 
Aug. 7 , 8 , 9 and 14 , 15 , 16 
Mame 
Aug. 21 , 22 , 23 and 28 , 29, 30 
You nvy pura.... Inc/lind .... ! M'td .,..", "dc,a '01 
-=:It fJII!rltxfT'IMfCW ~I In. torr ollt€» uPU~trJ In ,.". 
Lkot_ ury c-r. on CMrIPU1 Pr IC»$ .n S] 15 for 
.:JultJ M'td SI 15 lor SJU sttJdents .nd "'yolllP undtrt 
18 nw tJ.dlww ;01 ~I ,..,. .... JOn "cAwr rrt/JJI 
OIderJ " July 8 Cl,p out th# coupon t.iow MJd.,. 
c~ ch«::k ...,th y~ &»y".." 
~IAII OROI R' 
~~~----- ----------
fll.Dclatn~ ........ 10 ....... __ Lo_I 
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I 
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PesliC!ide i n conlroveM!Y 
-SlaE 
WIN'lER i-w«HPs WlTHUS ' 
••••• _"'1"""""" 
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•• 
• 
• 
• 
Agriculture to fight DDT ban ILLINOIS 
AT 
MILL 
WASHINGTON (API-Tbo 
~ ... lcuIlure De pi n me,. plano 
10011'1 .... 1 ."emp" by con-
aerntlonla'- tor 1m_Ie 
.... pe ... 1or. of DOT u'"" ~­
<&_--",", aay It \JI • baurd 
10 b'''Daa beallb_ " 
Tbo department \JI erpecud 
10 tI.. by Mo<wiay .ub I~ 
U.S . coun al A~~J •• reply 
10 the c.oun ' . dj,.~c.Uft on 
May 2. that It luapend relU -
cralion at the pe.ucJ.drorp~ 
reaa.ona why it _tH noI. 
Or. Ned D. B.ayley,dJrector 
at acience and educ.adon, In-
dJuled the cou n wouJd be in-
'ormed oi the courae- betnl 
followed by the administra-
tion tor rHmln.attOD at ai_I bur 
elM- nUa' uaea of OOT by (be 
end of rhlJl yea r. 
" The coon ta l not: Aern 
tbe baal. for the &cHon .. 
ba.. taken. " Bay~y told a 
~poner. " .nd that', what we 
are provldtn,.·· 
La.t Noftmbrr (hit lJeopan -
nxnt at Htalth . Eduutlon and 
Welfare hr~rd from I a prdAl 
peltlcldra comml •• lon thal 
uw of DOT Ind "'~r 1001-
lived polao"" ohould ~ .bol-
tshed o r k¥~ rely re_meted.. 
On NaY, 20, '~WlllleHOUR 
In_ 'ball~ A,""wwre 
Depan ... ,. badcanceUedted-
era) r~pac:.ratSon for inler-
IUtf' .aSe at DDT for a.e 
.pinal _bade cree peStA. I.J1 
water .re . .. . ar04Jnd homra 
and garden& and on (o bacco 
c rop-. 
The department al.o nod -
Bed m .. nLdaClur~ra tbat c.an-
ce Uauona would be complrtrd 
b, ~ end 01 1970 on all ocber 
DOT \l8ea unle •• II ... 
"r"l<'edrd for pTevem:ton or 
com r o l ~ human dlM'ae.r and 
~r eaeent1aJ uaea for wbleb 
no alternat_he peoat oo,.rol 
meana .~ a.aUabl~.·' 
Involved I. a co mpllc.at~d 
procedure calhn. f or 'c,anc('I-
lattoo' 01 federal re-atat.rarton 
by rtw Afrtcu_ltu_re ~pen­
rTW!nt . Inthla proc.edure, man -
uJacturefi can approa' the o r -
de r and cont1oue maUng and 
.~lIlna DDT unUI (he Irg.1 
t. s Ult. are ",tiled, In some 
Faculty News Briefs 
Ho".rd W. MU~r. u -
IOClatc pr~e-.or 01 animal 
lnduarrw.. baa a rewa reb 
anlde pubUahed In the June 
leeue ~ dv JournaJ 01 AnlmaJ 
Science, ""lela I publication 
of ,~ Amo rlcan Society of 
Anlm.1 Sdrncr . Coauthor 
\JI Omar Sanchez , ~_Ie 
atudll!nc: In the animal tndIu-
U'te.a depanmrn.t. 
LI~:\:'~~ ;;'L:J.!!.:: 
W.,.cle a. Re Laced to Qeorf 
Carc.au Cha~ert.8Uc ... " l:a 
-.. 011 01_. by r..llier Ilftd 
S&nc..tws 0 n b o . beet fat, 
Iftuacle fat and fat . in ttle bkJod 
' " related to tbr carca.a.a 
_Illy of \Ieef. 
UDI't'e raU)' 01 Hartford. Conn.. 
I ... weet. 
He alao b.M an a"Ide 
publlJobed In ,.~ A pr II In ue 
of tbe Journal 01 t br. Al'T1Irrlc.an 
Aaaoclatk)n 0 t Taacher Ed-
uc.aton In A&:rlcu.hure. U 1I 
tttied '''Man~r Pb,nntna 
and VOCJItIoNIl Education F l · 
ttcJency and "('Ley.ncr fo r 
W1Iom7" 
Tb~ EconomiC R('~rch 
Sern.,. of ,~ U,S, Depen-
meN 01 Aarkulturt baa p,&b-
lI._ • t .... 1 repon by Wil-
liam M. ~rr, prafeaaoT 01 
~f~'6;-I~.,. ~~ 
0Yfte r ohlp loan t>nJI;n mao 
The publlca,lon, Aar1cw-
Tlteodo~ Bulla. • .. Lat.cnc t u r a I E coaomtc "~pon No. 
profe • .aor 01 a,'rlcultu I tn - 18-<4, LuW'd In ... ay. h.u (tw 
duatr-w., ItN'ndrit In IN:th:U[~ tU~ OO Cbancttrt..c k.a 01 ,... 
on " lmproyl tbr P reos-n- 8orr~rs Obcll n int: Firm 
Iton 01 PTaf .... tonal P'Pnon· <>wnerwbtp Loan' f rom tbe 
ncd for Voc..t~1 F. duc.arion Far:rwn t40nw AdmlnWra 
In M.u-opollran Ar.-•• •• at tbr tton. - FlK.a1 I~" · 
SPUDNUT 
, ___ B_,.. 6 •.•. til Z . ... 
I day. ...... , 
Lo ••• r Sp.cial 
{MJJ .... J.;~ Ia ........ RoD .J9r 
fro. 6 .. ~. Ijl ,"_ .. 
CA MPUS SH O P,'ING CINTU 
, ,, .... 5.9 -'135 
C.l.k8 faT m.any months o r 
e ven )'IeaT Il. 
A more direct rowl' la . au.a -
pe-a lan' 01 reglBtraUon. Thu 
procedure .110_8 .ppeal. bta 
rbit ~5t1cide cannot be aold tn 
tr"1"tltatt' com me r Ct .. & In 
tbe U .&e at unctllatlon . 
WHY FUSS? 
Leave The Writing To Us. 
(Y o u w on't have to lick stomps eitheri) 
Send The DAILY EGYPTIAN 
1;.1 E·~~~~~*(~~----------~I 
o , __ .f SJ 00 0 }~ .... or ~ 00 0 4 a----. ., $9 00 
i . E'D THE DAILY [C,' P'T1 ,4' TO, I I 'ANE I I 4DDRES." I I un ~TATE lIP r 
DAilY EGYPTIAN L ______ t\l~ '~ __ ~ •• ~~~:.:::: ______ J 
r.--~. 
Pre8id~~t .. di~CJl8se·8~ potp9u~J!i ~f ' l8~~~S 
~ ___ JDr_n ·" IA~ .. ..0., 
.. .................... call- ....-... ....... I'D ~ 
.. for. "'"" ........... _ ~...,. ___ deal ....... 
..,die......-... .,per- nlAr. 
~~ .. .-...- _ ...... .., .... wIIe 
........ __ tt ' '''r1* ... rt.e .... ~.r- ................ ..... 
) · Iea _. h_ IMI _"""** .... J5 ......... ... 
TN ............... __ ~ ......................... ~u.s. 
........... ~._ ....... no. ..... p1.-~ ....... ~u. 
ra.. ...... '.- ft- 11Ir ......... rdI!rftd 10 .. die IMI ec:ade-e lilllller 
.......... .,.;--................. ..........-... ...-.e.·dIU ........ _ 
..... =--_ellllce .... prtce ctIIZI'OIe.""" fk .... pol-.! _ IMI 
........ U$.DQP _ ... • ....... r fOJ'llllf .... ~ deft 8ft ..., Nep-oea eo- ''We - "-.-tea.. co,*, 
.-.. ~ Vielaa. ... ... CO _.... It .. -J- nIIIecI .. c:one.e _,.... ... law _ ........ doe, fear 
................ roler er 
... , IiId rar-II I'D ... 0IIII-
_ Nt.- JI&-.I be-
to .... ~ die ....... 
ranoIIIiI-rD (aCe ... c.-_ 
IIIO~. _ • .,_ -." 
.. .......... dIM .., ....... _ by rnrricdoM, boll by ~ 8ft E,.u. ..... 111 cal- :: .. boIl beca.-e doey .... pecI 
1911. a60,AIOO -W .. _ pro.idlac ..... r treeem." • '" E-.Jud. . n. __ ~for u... .. pan ..... VIaI- _ c:alJedfordoeabolbb- "WE II&,.eCODRa~_y.N PlBalJy, _ aaI4. "nob 
- ___ pr....... _ at tit • ......- ..,If...., Ite AI<!. "Bur.., bue a '- . Is a beaadf\tJ cowuy U<I .., _raJ ___ r Ni:Ioc> 
"11Ir ., J ca.. IaCo at- .}'MeID ... Ite .... _ III .ay ·tD ... \I c:aJI be .... -... a~ prt~ IX> be tbe _ _ 
f ke, J ........ __ '_ ... _, ter1lliJtC II eJtU'eme- " t;;,Une III die American era_ .... bu die rea"",,-
...,..':' Ite eajd referriD& 10 Iy _111. He eajd be bu dJ"ee.... Bur we caD h!lfUI .Ibillry to maR It eoen mo~ 
a popatar .....nrar dWIL uco--.s a pr ..... m 10 die Amerlcu dJ"eem oaJy ~ beautlflll lor die ",oeraOoao 
But , Ite -cI. " 1 Coacrea!bat proridee a plan ewery Amertcaa bu an ~I abeacl.·· 
left r.br auditorium. 0....... ilion'. """"rc&do 
_b.t.SU-d bJ.m .... ay from Kkl 
U<I bad: to ilia beU_r 
.. hlch would tau him to Scan 
Air Force Rule and c.. to 
tbe caUfomia Wbirr H....., . 
o iii C' bysunde- r coml1leJKed. 
"You t.Dow. I Q"2 doesn 't IIM'm 
'f'ery far .wa) AI alL" 
pledpd 10 end fhIa we r _ To at JOb IDund _ _ opport:\ll1lly opponuaJry '0 tull!" Ilia "'"' 
end It ...... , _ dlelt ... r:ra.IalAc and a procram dream." 
(een'lce-..) ro-eer broil>- _ proridea for lamuy u- Nbon approached tile arn-
era and dIrir -. ....... cIn·t cleunce _ would place eradbn pp .. lIb CAution. One 
b .... to tIP< III a"",ber VIe< - a Ooor under .be tnco ..... at a_Red .ay to bridF [be 
um .omedme in the 'urun. eYery ramIly in Ame-rtc.a. pp La to communtu.U' ~rtrr 
" Tb!a peeralton bad tbr "A man Vld hJ .. wtte, and .. lJ:b yov.nc pe-oplc. 
c.ounp: ..s (he c.baracter to mo., Imponant ttU children, . . 't~ AmertuM tod.l),'· 
end tbU •• 1' anet .in • pr:&oe can srand on that floor wUh Dr iata. " are IlO( gOine t o 
r~t tbe nell Jeneration .,Hl dJl.nlJ:y," be a.aJc1. br(' .~,1afie'd si mpl) b) an ab-
b.a.-e • chllnce to keep." .... nce 01 war and b) IWtvtng 
He aaJ.d aome people in NLxon remlnt.s.ced lbouc: tbe ,ood)0b6." 
thu c:ouncry beUe __ e the na- II me wben smoke s pewtng Ht commended tbe idea l -
rton .. comlna _pan at tbe from faaorte. was I good lam of youth. and ..a ld:. " Le( 
Mama. buI . · 'tt 18 llt'l'lle to .I,n ... " I lgn of proe perlt y. u.s le'll youna Americana . all 
nand up and .prat..tJoul: " Sut: lime s b.ave changtd. Arne nU!!S. tbat we s bould 
.bat '. rlam .. Ith A~rtea. Aa far ... the fac.tory ~ con - love America . But let u.s 
" The problema 01 people cc rl"C'd, what we ~d 10 do 1s love h!-r noc beauae d~ 1.5 
are lmponanr.. We can ., fo lmpra.e rhle Jo~ and 10- rl~ and noc bec.au.ar abe la 
tbtnp a.bour our problema wr c rea.e {hiem. lncrea.a.e t be atron&.. t:u: bec.au..e Amer-
~n :,~~ narSoo In [he world :=~.~ And eUmlnat.e fhe ':: !:~. a IQ~::C\~~ ~ 
Nlmn aa1d tbecountr,tac.e e better , :u~~a::: :d:'=,~ ~c:: ImZd:~e~= ~~ ~~~ t~;e~:::! ::~~~n!!Y a~ 
omy. He .. Id 100.000 former Ylronmeru pr oblem, •• rnlng raa- rei.attotu: .. area. wbt-re 
lie "tee men bad to flnd cJytUa.lI of "clUee tbit are c.boted thr c lrtz.enry tas a e pecla l 
jobe. .. I r h tratUe. s utf..oc.[~d by obUption -above and beyond 
"Tl\1a t:aa. mean( more W'i- -mos. pl~d by .. atror and tha I 01 (be 10ve-rnmetU. 
employmem than we would te rrorized by crime. " "Tbtre I .. one IbJna 10v-
want . Ir baa mea,. .ome d11- Nl10n dted race re- Ialtonl eminent c.annoc provide, thr 
1000lloru 1 n the e-conomy.'· .1 one 01 the c.rucial prob- beat Ina po'ft'r at mutua l re -
Bur . be .. Id. tbe co.t Ia ..anb lema wblch couJd noc be I, · a pect lo r tbe IndIYldual <11&-
II beca... tile economy Ia no~d any Ion&er. He oa1d nlty 01 eftry penon In fhIa 
; ........... _. .... lor at ... Nesro, y IID- COW1try. " 
Nixon veto overridden by House 
WASHINGTON (AP)-Pr ... -
Idem NlJtoft-. "'to of a $ 1.25 
bllllOft boepltal COMtnICtloo 
bill . .. OftrTldden by tbe 
Hou.ee Ttaueday In an Ilmo. t 
oolld DemocratiC fide ""'",eo 
bola ... red by 1>1 bpublluna. 
aa.4 the Sena te probably ",U 
YOCr on [be ftlO next T~­
dey. 
Oe.mocr.ta Nid tbey ~re 
reUOD&bly opdmj..:lc ( h e y 
could let e1lOU&b YOCr. to 
oftrrWie t.n the Senale . 
Owtabl O. E leebbower w •• 
Preel6enr.. 
In the _. 212 Demo· 
crlut and b7 RepublJc.au 
)DIned In YOnna lO oyer ride 
tbe Nl.:.on W'1.0 whUe 9~ Rt'-
pu.bhcan.a and only 3 ()emo-
cr ... YOled to -. .. In htl 
po. lf IO:-.. 
Aa Nb:otI strppe-d bact from 
cbr pocttum, the au~ ~ap­
ed 1.0 its feet abeMat", for 
more. Nuon c.la.aprd (hit- band 
SUMMER fJl ___ _ 
DRE SS URLIJfJJJtfl; 
DRESSES $10 
PANT SUITS $10 
BLOUSES $6 
TANK TOPS $6 
Reg . $6 Tank Top s Now $3 
Group of Bobby Brooks 
Sportswear v.. oH reg, price 
,h. 
Ladies ready to w e a r 
312 S. Ill in ois The -.. ~ tbe meaMre Oft • IN-98 YOte-
21 more tban tile two-thlrde 
majorllY reqr.alred-and oem 
U 10 It. Seftilile. 
Senare Majortty L~.dcr 
MUte ManaflclcI, D-lI4onc •• 
n (he Seute foUcnn tbe 
HOUM. II Wil! be tbe fUM rJ~ 
Corc,re .. bae o.e rr ld4en a 
Nlmn HiO and tbe flrat pre. -
Ide-Dual YeIO to be oftrrlddrien 
mnce I Q60 ..-btn the I • t e Stock Reduction 
WSIU audiliolU 8el nexl week 
Audhtofta for on - lbe-alr Tim e lOta are open fo r news-
radio prr ..... 1Ue. will be bltld C Ie I era. aponec.a.ttra and 
f rom Q a .m. to S p.m . MonG.a y raelk> per..onahtle •. 
Ib.r0t4b Friday I t (be- kadk>- Tbow Inte r eSlcd Will ateo 
Telc~ YI.1on olUce In the C om - h.lft lM oppornlfll l ) 10 obr .Un 
munlcaUonl 8ulldt,. . a«or- the FCC Talrd R .. dK> Tt"lc . 
d,,. 10 Bob 10,.. 9' ra4io phone Opc-ulor' . Uccn..c wlth 
atal10n WSIU. broadc.I' a.anc non. E~r\. 
Any aRldrtn 1n t he Unl r- Ihlr'@: rC'qulr~ . 1n..:1uo1"l m .. . 
• Uy C-OIftG'UD1I, II tnY1;c-d 10 nwl __ • 1h81rucuon and umpk-
aud lUoa. and MIG I-T map r. U~.tl wtll bt: pr OYldc:-d. Kine 
ar .. e~ 10 ... !d. 
The 8e,t in Town Fro m 
Pagliai's 
5 i5~ S. ILU~OIS 
F.r FAST (n:U VE. _ .. (" .. II 
5042fl .. U9.()Q/ 
~ ""'DAY 
TILL . :30 
ALL S .. T5 'h PRIG 
SPECIAL 
Fri. & Sal. only 
D.nl Flar •• 
I .1 ••• 
Ta Ie Top. 
& 
P"o.er •• It. 
WHERE? 
(!laru ts &uit 
~ , IlUNOd 
$4.99 
,2.99 
I. ~"'_~I 
T.e~· · ..... 
_~ .. dIe~~ 
die .iueet fJa. KIeL TIley W:re 01 
au .. rr...~ .... 65 ... _ ..... -
,-~"",,,,,,,,, ... ~Sc. 
~-. . 
• k I· -1 a.. lorn ... let Yr. -qu~ g r,mpse :::..:.- I lee .. ··.ald ... e-
T1Iey carried rho ~ pIac:nIa 01 President =",~:.~~~:'::; ' :I r:nat.t peac:.e pow.' u.t to DO( ice 
one AmuiqD lD !be .. Na jorJry for 
a SiJau ApIIe'W. " 
On rho a""hDrlum lido ,~ rho 
. t reet tbt' people: waited. Oee 10- . 
ye:u-old Jayc.ee dauetner from Win-
........... ~ ...... -... 
• ............ - HIlt aIkII: _ 
~ ... __ r ......... ""': = 
. . 
M die _ .... '*"""'1 r.ir 'dIe 
~- &r'I'fftI. doe Cf'CII!IIlM um. die 
__ yle.far ........ -.. 
.-1- _.u-iU!lOIIndipe. 
-'II teU odIera 01 N...... pro-
crea. 
,.. die polIa au- drew lIeU. 
rho crowds ...--.s closeT to die 
• tree TbeII., al die aiIJB of rho 
car, atmof..- daten aDd rho 
ella.- uf "peace ..,." _ up. 
I ........... wall for .- fIec1. 
1,. momentS of .ee ..... the Pnli i -
delU. bi8 wife and ~er TriC.l • • 
The c row was d.LUppouued bec.ausc 
.. ';.-~ 
.... ....... noe ........ __ ..... ·
....- .... ..., .... ' tde_ 
.,..--..-. o ..~ __ 
die dhIa _ J*:bu.a..... -\ 
_ If _ 4Id __ 10"'1." die 
_1IrI aaMS, ~"',_bIod ... _ 
our~_" Af.er bla _ • riot _ 
left _ \. rho __ tub. u 
.wybad...-. 
For Ja_. 51. LouI_ a.Dd 
4etBnftatratorS. Nr ~ t.ma·. nail 
to til<' NIaalaaIppl IU..,r dl _ 
COIDe' &..nd ,oar • t.mo.a be:fo.rT tbey 
~tz.ed It. 8d me)' could aaw t~H 
IDeLr or"tmora and fnt'ftll1a . '·1 .... 
lbe P~. ,"nt.· 
BONAPARTE'S 
$100 cover for night 
performaces friday 
and Saturday on I y. 
FESTIVAL 
OPen 
3 1 
Bonaparte's 
Retreat 
W 
E 
E 
K 
E 
N 
D 
I 
R 
o 
C 
K 
• U.Ii.it.4 •• ~lt·., . .. .we. 
_ .. re .... 4.ri ...... q ..... 
• .10" DilC~." .0 p.rc .... ~ •• ,. of SO 
or .... tic .... at 0" • . 1i •• 
c ••• ~.1Kt ,...m.y I .......... ,..:r&2& ' 
SUMMII QUAITU 
nCKET S GO ON SALE 
NDSL r.ecipients must · report 
JUNE 22, 1970 
at University. Center 
Central Ticket Office 
and from Bus Drivers 
Studc:m:a wbo wt.re to re-
ub. HadoMI Dele... S<u.-
de. LoUa "'10 quaner but 
_ 1.lleel "'ftrllythelr aum-
mn restoU'adoD .. hll the Of-
nee. of S[uckDt Wort and PI-
_I ..... I.WIU may cIo eo 
be10rf July 2, ICcorellntl [0 
W..,1on B. Treece . coorclhla-
[Or of 11. ... ",,101 ... I.,.DCe. 
T reece u:td .NClrUa who I 
recelY..s NDSL cbeeto durlllC 
ehe res-ular ac.cjem,c year 
WHe ,tyen nouee With t.be 
loa. ebecll of oprl,. quner 
to report to [be o'fftce I t (he y 
plannrd to .IueOid tbe UnJyer-
ally In the lummc:r. 
M any .u.ldem. nr Yer Yeti· 
SIU .tudent fined 
A nd r e w Gr«nleaf ••• 
round lu lllY o fd iAO rdc: .. rl ) ..:on· 
dlK t Thur&d.i) In J a c k 5 C n 
C ounty COW' t. He wa. ftpcd 
,,1M> ph.. cour f COSIA and 
l iven lO daYIII (0 pa). 
The Cru fse .temmt.~ fro m 
th .. , dl"O r den laal mo mh_ben 
Sil .. .1. fo r ct'd 10 d o_t' . 
Acc o r dlOJ, 'tl " .pot csrran 
fo r I f')(> Stale'. An o r ncy·. Of .. 
fkc, Thur"da) wa. eM 1 •• 1 
."hcdukd dA) fOf lrla la o f 
81u<k'nl8 aff~"1f:d du.r t lll the 
d tllO r dc r a, • 
Japan all fed up 
T b r e c ) ar a o t r ecord 
c r 0 p. in J 1 p.a n h.ai'YC lrft 
3~ ,OOO government a10r aae 
btna OYe rflow ln1 wuh flce, 
0 '10: t.ll a ma y U8e a.bI.J'Idorwd 
mtne lbah a and World War 
II Itr raid Ahcllc.r. 10 ,IOle 
thoe cacr ..... 
Hed Iba[ IMy would anend 
acbool tblo quaner beeauK 
01 d>e eloalntl of d>e \.lillY r-
ol[y May 12, be aid. 
U _ .node",o repoI'[ [0 
tbe aJd offl.cC' at Wubl"- ' OO 
Squue by Ju.I) 2. Tr~c:r said. 
tbey .. Ul continue 10 receive 
<be NDSL cbect. dur1nc the 
summer . 
fustgatr liquor 
flart 
549-5202 
GEIMANY' S FAVOlln 
Tuborg ____ $1.39 
...... 
Fcdsl .. H S 1.09 
~ '..... . . .,;: .~, 
'i'A . ·ram·· " . .... 
. . :<-•. u . • ,':- . -. -' '~ , . 
' ., .. ' '." " ,'7. ... ! . ..;, .... 
. ~ .. .•... . c<"' .. 
~- -  
~ .. 
AND NOW 
M.; ••• ,b,ou S .99 
" M 
F ........ _ .... _ U.a. ~ ""_ 
.... '*L"Ni_ ... _-. .... Illot_ 
.. , •. ~ - ..... -:;oab .... -,--____ 10< .... 1 .... . .. _._ .... 
__ ~ .. __ .uT_._ .... _ .... 
.. _ ..... _ .... _ . n.~ ..... _ 
__ 10 lite "...... ...... __ • ctw. 20 ........ 8ftd _ ~_ .. __ h_
,..-y .. _-,--_ .... ,--
...... ""-,,,,. _ CL ._ 
SUMMER SPECIAl. 
SPECIAL SUMMER RATES 
AIR-CONDITIONED 
SUNGLASS SALE 
'Go\& -
.\ 0"'" 
o Th 
• look is S Ol \ Ive" L' ",.ta 
,,,. \00'" " 
look "'" '. F •• ' "i" " I. "in" 
SPECIAL PRICE 
Buy $2, $3, $4, or $S 
APARTMENTS 
CenUra for M~n and Jf' o_n 
$145 DOUBLE 
ROOM 
- GUARANTEED $ 19;-, SINGLE ROOM 
CIT SEeO/'W PAIR fflR I.-
Irine 0 'ri.nd & split ,h. <oil . 
(2 • . "" ._1.., Frill • • " ~ Sat. nUl. ) 
- EGYPTIAN SANDS, ARGONNE 
LOGAN HALL, MECCA 
BE,FRANKUN 
I I 2 to I L...LHJIS 
. '........ 'CAA~ILL""" ,a . ,. 
r .... 7<'-' Liow-oIoo <---.....uI 
,... J V~..J _ AJ«: "-
..., •• ""'" t~_ ~ . ... 
All Within Short Walking Oiltanc. of Campul 
-CONTACT-
BENING REAL ESTATE 
20~ East Main - Phon. 457 - 2134 
~er urges. 
~"i81 
Ag .. en~r 
natipnal FF A degree 
COUlD Calli, a _r ..... jDr-
... III a¢'Ulwte, !>U _ 
awarded a Punac ParlMH III 
A_r1c& Amerlc&D' ...... 
Oesrcc. He wUJ recet .. die 
••• rd It me Pf'A uoc.alc::ca-
ftlltiOll In OctobOT. 
C.UI. """ ... 0" 01 .1 .. 
p1 (be •• ard th ... yc:a.r, aid 
be lelt .. tlnd 01 Jrcar" alia' bearlJlJ be bad t>ee-n _lec_ 
tor me ••• rd . 
e .tn. """ lar"", Willi taU 
father DlU-r Ware, rec.e:t..s 
<be •• ard on die !>Uta 01 taU 
accrl,e farmed a ad me re-
c<>rda :.. kep' wllUe fanailll 
tbem. He ... recomlDl'adld 
lor tile •• ard 1>Y'b1. -..r. 
C.,n oald be Jo,necI die fPA 
WIlen be ... In bllb KtIool ... 
• 0rkDd taU •• J up die ...... 
"Feu memben ........ anala. 
H .......... ddle ,op_ 
of die IUlDoIa PPA In 1966 
WIlen be ... • _llIar III billa 
ec:bool. 
He cleacrlbed b1m .. U .. 
bel,. l..uy ,.... 10 compo .. 
nauonaoy. Ie. _ .1IlIllIII 
011& aI die lOP -..e. 
Berchem to gi ve 
' rel!ear'Ch report 
SJU fore.try arac:tul tC Itu-
den t Thoma. Berc bem of Ste -
Itt wUI pre.nt • reeearc b 
report on hla aNdI •• of tdc.t· 
ory par nc leoo.rd It (be an-
rual ~tl,. of tbe Forea t 
PToduc t. ReKuc.h Sodery In 
!.ftaml Be.ch June 21-July 2. 
Tbe tllie 01 tbe poper I. 
"Propertl •• of Ail-Hickory 
Panlclrboard.·' Coauthor II 
AU MoaJemJ. sru ~I.te 
proietlaOr of forc.try. He II 
tbr svpe"t.,,· ot &erc.bem', 
l"eHuc.b tor' .... te'!'·. cie-
lJ'ee and tbe baa •• ror tbe pep-
er. 
---,.. .... -
• O"~~ ... 1 
m 
• 1 
X 
e 
drinks 
Hand Cobbled 
genuine Harness Leather 
and Wood Sandals II 3 wicJz,' ~ gluuu, 
702 S. III . 
from ,3- 6 Mon. 
thru Thurs. 
no coverll 
beer .25 
, , 
• • 
r 
;J.iaI 
/ 
. NetIJ coiile.~~~ plan O!('D' 
• ,,_;... __ jDt8I ...... u~.. . __ CIIIaIfta- ............... 
v- la "...ue -.._ TIle -w.e .... are 1a- UPeed .... c.Iazral Cea-
~ .. Crall 0n:JIIri co ....... _ of the -.u aer. · .. __ ....ad lie • 
Na~ 'W1IdII» a.,... .. pilla ..... , JlldoeGftr- - ....... of-..u. doe UnIe era.." lAte area all ..... ~lIaGsidu _ .. rile _ 
.... .,....,...t .., rile loci- of J.- Gruay - ... _ dIe:r lIIfIaoeBoe .. COIrft. 
nat Bureau'" 5pon I'~ &efuIe. ., .. 11_ prabIeaa. 
",,"lIdU1e ud S1U. . oae 01 !be n..-a . ..... ~ 011 bad 1cIr· til CIjIeIliJW 
TIle .... oat. i.DamIa-.J ce1Iter ealJed of 0_ .... Iaben Burwell, 
rear oiiI ____ '" ... Camp 00-- • a a ~ ~ c1IreQarol. i!<Jreau 
~,-,-,.SBJ aJId ... Jome 19 aoulh of Stu a of 5p>n Fteedea &lid WIId-
fedn'al IIipKy "'· wIddIlJaI.. ~ malJI c..ae-rntlOll..., re· life. _ omc:c Ia In MiJo.. 
..... allY a.d r~ Iuda c:nadaII ~ OD rile - _11a. 
around Ullle Cruey lADue aIiana til ... -.c ..... 0It0e BurweU ealJed .he_camp 
billie<! 1_ • coopenttIft_ fa Greet wm'd aymllol for "!be lII!et.raI put of wtw 
le"rYadoa area.. uecoJocy"), lDCl&.tde1 atz aU - we bope: 10 do" &DId &aid tbr 
A. o,r1IJ..M.UY let UP. me weather cablDS for Uye-lDtea- refuce--_ Ide pI'OCI'&m wouJd 
pr~ram would focu.. oa snt'. cber tral~. teadler I ... r- DOC affect ~,. fUblni and 
6,OOO-Ac r e Outdoor L.abora- YICC' proc:rams• COftaC:naUoo other public uae .. 
tory &1 Lltlle Gr ... y and in- .~rt.abopa. b.t&h -.:bool&.roupa "Tbta II an opportunll)' to 
()(brr I ~ urea of f efuae aaid acbDla.ra jnre&1dcocc. The de'f'elcp .1n undIt=rata.Ddioa 001 
lines. · .. camp will be deyGtOd aolrly to o nly I){ the IDterre l.uonshlps 
Tht- ob,,""CI • • ~ OU t jatlit'd in :e~I!-I~OU:n·d~lr:m~~~1 In tDe ~n"'romcn( , DtJl lOOri ng 
1908. _ a a the teacbJac. proble-ma. 'ost:lhcr public UBe .. tra t hn -e 
thrOOCh c.onaeru.l60n ~a- OUillned for tbe futur e arc a nalurai UJiC' N.M:," Bu.rweJl 
tlon, of MudcJll8 of elemcn- an IftterpretJw Centr r an En- "'d. •. TiM!) can t..: compat -
(ary and eeconda.r y 1C.boo .... wlronmenc:al l.uorm.l~n Cen- Ible -bw.u~. flahlll8 and the 
and (belT preeenl and tu1JU'"C 1ft for vuuora, and a C ultu.tal .rudy ot :on.ervauon. I'm ver y 
teacher •• In the Wlac u-.r and C enler. excited abou t tht: prospt."Ct8 
unckraund1nc of Batura.L cul- The lnte:rpreuW' Cente r . to aDd It . 1. tx-lnK W'!'") clo~J) 
lurll and hl.torlca. reaourcca be •• wat~d near tbe o rl&1Dal watched 18 1 model o f c0-
In !'belr nalurl' ee1una. iDc.huS- COJWervaUOft Und Area on ~ratlon bc' t_ ern 1 CONkr· 
me 11011. ICOK>alcal fOl'ma- lbt e&al aide ot utile Graav.. yauon-muded fe<k-nl .. gene) 
daM . _Iler, fore ... 1IIDd wU4- wil l bc:Ju.a tbe p'rog:ram ' 8 atlff an 4 • con.a,ervallon-muldcd 
Ufe and their ecolQIJcal rda - member .. cla.aroom. a llb- unlvcr.tty . 
tlonahlp.. .. Tary.labo.ralory,&Dd<1.1apuya. P.ul Vambcn . aean of Uut-
Guisws~be 
"......., JQCfialIIr 
.. ~BlJTOHLY 
AT L.DfAStERS 
DO YOU F1HD: 
J. ,. SIC 
f oIJ< ... popu.Ia 
1. l£SSO 
iluaructioD in aU 
oIlbe ( ",IUd ..cI 
t.od~ 
1. REPAIR 
CClIIIpIe .. ..,..,n 
f", all tmt... ...... b 
... TERMS 
...wt&b6e 10 SlU 
...... ,. 
.. .n"UDIU enough ( .. 
you 10 ...., 0..- td«tion 
0( 
. HARMO Y 
. GU ILD 
. C.F MARTIN 
Classic & Folk 
GUnA •• 
ill ScJo4fMm ~ 
S. EXPERIENCE 
17,unin 
In CartJonddt 
b PRODUCT 
KNOWL.£DGE 
LEMASTERS MUSIC CO. 
The new plan does poe UJl'lh It _ ' U a!ao JlC'ne a . I YI.I· door LAbora tories at SlUt said 
tbe prosram co Aft)' bou.Dd.:rlU lO r '. cemer to. tru'eller. on prottc;una of (be eDvU'Omelll 
between (be Reflce and stU lbe propo.ed GeorlC" Roger. .,11 be . troneJy ~mph.a.alz.ed In 
Labor alory. II envt.ton. Clark KeOlC drive .. eros. t..be maiD te1cb.tDl are ... on 
•• •• te Ulle fe , chi n, .re •• ·· Souchirrn 0 11not.. SIU land. Fo r one thi,. . be 
(hroUChout tht> l3,OO-.cre Re- The Envtromental lnlorma - pld. molor vrebick WiJI be 
tUle lor held-trip .,u(lIe. of It on eenle r would be eet up brought to • M'.r-8landatJIL. 
pond C'cok>cy. fo r eat pl ...... • near fhe Crab Orcbard Wlld- " Uti 'merlo r movement onl)' Unl~ry PtU4 Shoppmq CAnt« 
tlona. fO •• 11 ar ea •• nauft U_te Ref"Ce hea.dqu,arler • •• nd by horae , wagon and '·heel 606 S . ll1mou 457-854.3 
pnlrle. bl rd-_ .. unlque would help ,roupe aDd 0 rslU1l · .Dd IOC." ... ----I1111!~~?::;:=:;::::;::;:=r=---~---==_: 
wlldJ tle haibuafa,ndoeber aub- utlona .. tlh toura or day- u.. ··We're gOlnK wllh the Mac- I Air u .... d 
)eet. under the general hea6- aClh1Ue. II lbe Reh.e. k tnac Jatand conc:e-p , " Uld by 
lop of ·'C'c.olollcal' aDd lDdian. plOneer . Il!ettJer and Y~ambe=:!!.r~ .. ::.... _______ ~===============:L:I:K:~:Y:O=U:' ===-:: 
Top freshman women 
honorary society . . JOin 
TbIny-e1p lOP atude",. 
O! stU be.. bHn pledpd 10 
Alpba .... _ Della. l reah· 
man wonte'n'l honorary 8Or-
orlly. To 1»<:0_ euasble . 
.ude.. m_t hi... maln -
lUlled a 4.5 a .. ,.p. 
~ pledtled are · SUr · 
on K. Mulltna. Jill S. Co..,r· 
dill. K.ttUet!n M. Stewart.. Le-
anne C. (',ee. June We-acer-
""Id. Barbera J . K,,",yta . 
ltalberl"" P. Donnelly. Hoi · 
Ua S. Do>M. Mickey A. loUr· 
111> . Lindo 1.. Paull . NeUU 
IIK .... r . Itt ... M. Kellen. 
Cindy Lane . Ar-.u J. Cor· 
de r • CaroI}'1l ". Wb1te . San-
dra J. Cr.t. BartlaraJ.lCeb· 
der. Sara Taylor . Debra A. 
Walur . E lalnr 1-. Brune. Lin· 
da J. Jo...,n . Ste pbanie L 
loaa. Betty A. Bud. Bar · 
bera G . Rernolda. Judlttl L. 
Me~r, K.arhryn A. GuebC'n, 
Mar.h. J. HUe., ()arey 
Ii ulbe a . Ju4ItII A. MI_n· 
do rf. Karya HIBdl. Undo 101. 
Veadl. Sally A. Randalp/>. Lin-
da Ne-l.eon. KathJee-n A . Row · 
/.en . Uur. S. ()eoI"lC'U, JuUr 
It. L.abuo. E luabelb J. I una. 
Chrtatl ... M. F_I>II. 
v oj I, We&tern Illinou take 
top liveiwch judging Iwnors 
u .... rod: .... 1"1 ,eama 
trom !be lJaI ... rallY '" Ull ..... 
a.s W •• Ien UU.Dotc lJIUftr-
I1IY. WacOCllb. ahar" mo. 
of eM top boaor. In an O-
Il,... IIlY1,auoGal coU~lat" 
.... 1.. """'... . , Stu Iaat 
-. Tho ....... Incl_ 
te-Irna each from IIhftD •• Scale 
U.H,.rauy. UlUftU:U, o f 11-
I,no, •• W".,e-Tn IU tQO&. Ulli • 
... rauy lad sru. &ad OllIe from 
LU., ... .., CoU~ cI No"OOA. 
T""S 1_-..."" .... 
offlC I&1IJ ..... '" !lie c0o-
''' ... 111 ___ ................. ... 
..,.. ... ·n.. _-
'. _ ... ....-..18 tbo __ .... _ 
II ..... c .... orl.-..-
, . ...... -... __ 1 
I ,., Ualwua:IIy '" ot-. 
I~d 10 order by the Wr.-
e r 'D IlhDOi.a UlLiftralt ) .. A ,. 
tram .• lbe: U. at I . "B" team. 
eM Winot. Staer Unlftra"', 
"B" (ram and sru'. "A" 
"TMCMt 
r--------------~ : --=.:-: - i 
:- . 
I I 
, -- I 
,- . L:-__ --'=" __ -_ -.! 
Join the liv.eables 
Ptolomey 
Towers 
t- l»' (he ( • .al~ 
~. ~ . R.&_IIIl,l 
F.Y' ~Imbk 
~ .. R.C. 
4S71>471Of 6K4 6 1M ] 
pted 
Lincoln 
Manor 
FOf ,hot ~uY' 
SO'I ~ A.lo 
Plllillp I yde 
~ 
S~q· l16q '" 611.4 ·61"2 
living centers 
Efficiency Apartments 
Apt. for Soph., Jr., Sr. 
&Grad . 
-Only 2 to an Apartment 
-Private Bath , Air-Conditioned 
-Large Paneled Living Area 
-Laundry Facilities 
- C lose to Campus 
FALL 
sm:oo 
SlUO ==-
iOll."~'.w1 
.. ,," I _ ... -. IbI- _________ ~ L ____________________________ ..... 
n.o... Jac* _  • an'tGr _ U. Rare ... AOOfII.t SIU 
.... '"~ _._ -...-... __ li-..yoi-
........ c:. .... .., ..... tit "' $IV'. ~ 
....... .....- corle. d CI "om ...... ~c:ft. 
w. ,... to ...... ........, 300 ""1 • .,_ and ~ 
- • • -" of dIo e......,. 0.0.---
Rare Book Room gets 
requesu ,almost daily 
TOOm •• J actaon. cu.r.tor ot tb~ Ru~ Boot Room II 
Morrla Library . e.tlmalrl a , It-a.1 }(X) requelts fr om 
Icholarl wlabt", to u.ae IlIera,.y reaourcea h,ave reached 
hie cSeat 1ft the pAIl yea r. 
"The YOlume conllnuel 10 grow u we- acqutre morl' 
Ind mo r e Orill-lla l rn.anu-.crtpt mIter III and our re-puta-
lion become. betttr kno.n, " he .a ld. 
Man), o f the reqUt:' I'1 art fo r pnoc.ocDples of particular 
lener. or olher ro~Uac l lp: ml.lcrtil. no t Ivallable 
clMWbere . Jac.t.on &.ald. 
"Thcae we UII promptly, bu t n.alurl_lly ~ can.ncK 
Xe r o1 the wbole manuacr lpc o f .a boot o r pia) ," he 
Idded . 
"So~ echolar. wrUe Il mpl)' to aat If we have such 
l .and luch I group o f rlin .. m.ttenal , o ther. want .I date 
or I Ittt'ra r y .Ia8OClaUon verified. Still odIcrl want 
, permlliion 10 vlSl1 Ihe Rart" Book Room and wo rt In 
!lOme of III collec uOM. ' 
The UnlverslfY ' s rare book c o ll tctlo ns Ire c.oocrn. 
Irated prtmardy In the flelda o f t~ Inlh RenaJaaanc:t' 
and In 20th cenlury IIIt- r alloUc. parUcuJarly ttl<- rrp.atrl-
ate.-A meTIc.&n WT llerl _ 00 lived and wrOle In Pafl.! 
In t~ '20. Ind 'lOa. 
Dean plans teamwork 
for creative activities 
T~ dran of (be new Col-
lear 0( CommUll!caUon. and 
FInr An. a' SIU aa1d one 
of hu lint _. will be 
to make til ea.ier (or III 
unlta to work totr!hr r In thr 
.... . et rw:ture . 
"We _1.11,. optn thr door to 
~a m approecbea and to (hie 
full fa at crelU?e acrl-
riClee thet our caJanCDHh 
C._T_ 
c.a.n do, " .... Id' OrMl C. Hol"Um 
r .... I') , _ tao "u .""n 01 dw 
Sc.booI of Com_kat_ be-
to ..... gu_ .... ."T.-
L-s.o _ _ 
appro'ft'd r~orl .. nlz.uon 01 
Co mRlunl callOO~ and thl' 
Sc:.bool at Fine An" Inco a 
alnJ,le academic unU. 
~ Co~p". unU • .-til br 
,1>0 Sc.bool of An, Schoo. 0( 
JO'Irnalllm and School at ..... u -
ate . and chi' ~~nmrnt. at 
Pho<",ropby and C '.,. .... ,,,, -
rapby. R.dlo- Trle.,taton. 
S_dI rattlolot:Y Ind AIIIIt-
o&ot:Y and 1l:tratt: r . 
Thr ()(-~~mrM crt Orltan, 
w bJ,ch .... contained In F'lftr 
An_. _HI br an I.Ddrept-nde-N 
drrpanmrnt rf'PDntn, to rbr 
cAanc:ll"Uo r , Jouf"NU .. m, an 
and mu..t c . fornwt1 y cIP~n · 
IInrnc •• W't'rf' Ict.anc.rd ' 0 
.cboou In tht n-orpntuf icw'l 
pI,.n. 
Til .. , utd cam mtnH . 'W111 
bP I~d 10 W'Ort fo r I 
c~ r!' laUcW't. tllp amort« dP 
ptrtmrnu. A,.& r .... m pkc . hr 
... 'd. lY (oot4 .&<"t' pcut u .l bl.r 
tt.r-~ bt-r n mu.clC a '" 
rW.ft r . mu,.-.; l( and r adl '. an< 
tbrat,. r and t('k-T I _toOIl • 
.. Tbr c r("ul't"(' . Ctl T nllf'C 
c.annoc bit- brCM4'hC' .II bo"" b 't 
a_n,. d I r t c t I ,. r ~ t r , dn tht 
Ikan." Tlilw\ ' u l-d. ' f\ur 
martt ... ~ m.al.r u n b· 
. tl:l}r tor propk- 10 r. to· 
set'" r tc:TOII-s * ~ "me-_-.1 
I ..... •• 
______________________________________ OAn ________ ~ 
3 AUNAO 
o I DAY 
o lDA~ 
o S DAYS 
o ZDDA~ 
_1 ....... 
... ad to;;un 
. -
YOU'LL 
LOVE OUR 
TASTY 
CHICKEN 
......... NO 
4 CHECK ENCLOSLO fOil 
T' h., rour COtl. "'Wltpty to .... 
......... t' .. !:: ,0.:: ~ :::.:z -: 
,.. . . .... 1-. .. tor , ... dey1.. 
""' b IS.oo (II.oo • So. . Or. 
... M 'Of u... cMyl ~ ", ..60 $...'No .Z ) . ......... c::otI, .... .... 
' ..aG . 
LCYN PRICES - 15 ¢ BURGERS 
eoa W IillAIH , CARBONDALE 
JMjJ~ 
~~ 
Horne of the 39 C BIG MART 
16. 19'0, ,.~ IS 
-, 
I 
r 
F~" 
rlJPO"" ~ . 
~dIe""""'"  .... SI,3SI.s19111 
19j9 11) f9.""" l far die 
fJKaJ JIUr ..... turdI 31. 
ucor .... 10 .." ~ Ee-110ft of _ f  au-
Aier. . 
One tIt (lie _)Dr-..c:ee 
- of Ioandi&n ...... _ aJwa,. 
.......... 111m. __ tar.-
pan of !lie IIoaUa III _ 
""'"'" _ pur )leU canoe 
Ia • PIt of $1 IDi11JaD Ia 
ocod: from Cldup> luu.raoce 
.Rcurlft and ~
W. Clemen! SIGGe. TIle PIt . 
... otfe red u! tbe _at.r 01 
_ c:on<:rUftny ,bet enr;u<I 
Oft r !be fundlni at Unh .. '"lIT H_. 
()(ber m.alD .eou.rce-a d. tn-
come iJl'l! lnlere .. and din · 
delNla Oft lm/e.uMnu. and 
roy&1I~. A.AaeU altlO a.re 
._flled ~y Incr..... In 
!be nJue ot reol ".rate bold-
Inp and morteuble aecur· 
IUellll. 
Tile loundaUOo·. m.)o r 
.cd"ltleo Include ,lie prorid-In, 01 otuden! .cbolnohlpo 
.nd loano . bulldlnl lor lpeCIaJ 
pur_o. proriolon ot re · 
Mareb vanta. and contr1bu-
dona WI number at UnJ:weratry 
""Ju .uc.b I. Iibrar1ea. an 
plle nel and nUIDIf rou.a aea -
de mlc pro Itct •• 
Egyptian art 
at Home Ec 
Sluderu-madr repHc.aa at 
ancient · ·l...oat Lanllaae" In -
IUlplloNl are belnl dl .played 
by tbe SfU MUJJeum In an 
ex:hlblt In [he Mlrchell C aJ-
Ie ry. Hotnt E c o n 0 m Ie. 
Bulldlnl· 
Reaearcb b) WIU1am 
She rer fA Wh.Uehead . ITad-
u.ale ...... tant an4 Nu.aeum 
preparator WO.rtJ.aI.nth etu-
dem: ant..u on (be I-taft 01 
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.:.=~.Y~~L=~ S:-r:?":'r~"::: Boydsto'o narrows cage 
co .... • .;r/%.Mdt _ ........ _I dIM " ,.. ~ , , . . 
.,. • 'a,. .. yeUOW ...... Patt-~ ,.. .....wc:at~__ ' . .' , 
"' __ Irfree. ~,",". ,.....,..'.Ioeep ' h I- - ' 11' .t!,':.·~.~I=~ 1L~~u .• n)'nJd .... .,..cacb coac app lc~tlOOS to ' 
.or. heft ..... -- - 1laIt .. die PlNbole _ net> ' 
I.u. •. .. '1DqIt flJTOCl*r 1Ite· ... ,..Ief. . 
I. t. .". 1910 note 'pr die III c.e ...-we.... 10-_ The Dat 0( 8JII>IkaDtS toe "We baoe ve.t .. _ III _ 
pa.rk. ,.... tr_ ...... r 161nct1n ran,. .. doe rUlIe .lIere. 1 .... - tbe bead -mau c:aKbIIII Md:Ion at ... nari .. to dra. · 
"'.Y be ~...., ',!,m •• <led 'hoe ,181>. (be ....... 01 po.ltJoD.t sru baa beH 11&1'- upon. a aood .. Iary for ... 
' Plrebole. die ~ or .... 1lIdt .... I3-IDc:b raillbow. rowed to UOUDd II p""'" Job aod thr~e .... I~ .... 
G"*-. Oooly c:uaIIroa< ..- L.aler a 14-1Dc:b brown pee ... Director 0( Atbleda CIoacbea to belp .Itb the 
a_141Dc-.-.lMlonIyrbree COUled ...... tbe .baUowa aod Don.ld Boyd.toa uid ream." 
at lbeae-~J be tattn 'rom J>b6cocn~ , lion, _ ,. Tburllday. . In addition. <be stu Albleuc 
YellowlloneL-!ke. AIMI all M.......... Boydston II&ld be bopea 10 - Olreclor pol_d out lbal lbe 
~:~~I~~ in d. pa-rt aft pro- I brvahed 1I.2Y I raindrop ~~ ~~~~ tOo~'= : ='df:ch ..;u~cnocS1f~- ~~; 
(or ... " a lelr1) ......... AI Jad L. Dean, tbe rul- tbem III free . Honeal I did, leI tbe ooaclk. vt.1t tbe cam- bave .,,,,'" ""ry &OOd , Ulent 
cit"1 bw.~, puc it : ··We·R' Mr. Warden. .,.,. nes. week for lJut"f"YteWa.. on the varsily;'bt- •• tdl "l'hr' 
tty.,. co mowe ••• Y 'rom [be 1t wuaneU.llinlexperlenc:t The AlhJet:IC Ot.reclOC aaJd team UnhJhed tbe lIe&aOA-lbU 
alric.ltural concepu. It you be talked _ 1m lleftral prO&- year wllh four aophOmore. 
will-to 'eed ~p~. Wbal =,l~":':I~ '!:$:k,;,,~ pee .. mi. week will .. anend- and a ""lor In lhe .,anl"l: 
. r· re trytnc 10 do II anawer conunrrulJI(I on lIyln, lhe Ina !be a~1 Athletic 01- linrup. I Ihlnt .... m ba ... 
the dt-etre for I b1lber qualu:) r ectors MeetJ,. in 11oua.toa. I n e':(~lk-nl nen iiCllIOn .her 
an,llna e xperience." Pale 81"" Evenln, Dun ny In Tbe 1'1 prOapecl ' .nclude lbe pla~a I a linle mo .... 
TraMII.ed. IhN rne-ana (hal an enpllna manner, .Mle elk , 51 U a •• ip'."t eoachc-. J I rI' e~r~ncr tn th(o ("a r l~ .... 
cht roo It Yellowstone haft' raue-dy and worn fr om rtr Smel.er and Georg#; lubell... .on .... mr ..... 
been 'labed altn()J§c u,e-Dine - :,t:::~rO::I:::;::~m-:I:! '· We wert' ¥f'ry e-ncounSed Ilo)'d.tiIOfl a~ thaI four 
Uon , and thaI prOkc:tift' mel- by the llf". o.: oo.mbe: o f ap _ lOp pla~ra wt-re ffcruhl.' d 
. urea mu.r be tn.,lruc.ed.. The you. pl lC.lUOftfi fo r lhe JOb; ' &.lId Ihi .. )'Ir"ar and -l)Uld br bl, 
ratnbow (rout In the ec-reama, BIJlc.t be-ar ~r at )'ou from Boyd.aon. ' · 'nterc .. an the pb DoNIId8oych:l:oR a'lk .. u to futurt' SaJutt tC'amli . 
'o r eumple, have bec1l plun- bebJnd tbe- thi" lod&epole • • o" wa. exprc15.acd. b) many maJOr Although ltanman' lj Coo-
drred eo AucuaafuUy thai perhapl, a blaon. am •• 1ve and coUe-ae c<;.::::hc ••• well al recommtndauOf'l 10 lbe Board "ael doc . no( elplre unltl 
[)toan .ay. '·. I~( none" auc- forbtddtna .. mv.nche. the Ihid: somt- oulatandlrc juntor col- of r"WUC-c5. lbe t'nd 01 Ihr month. tv- It 
"Ive to .pewn1na aae. Caryl· ,reen &ru. at I .re.nu:i.de. lege C(),.lC,he.... "The Unlft-rsuy otft.· n . an p,.cacmly on Ihr Kin ••• SUI(-
Ina wbAch once Inhabited Ihr So wh.ar. If ,be le._,. 'lah 8o)uton added lb.at he lUlU e J:~ llen( opponW\Jly fot a ump.a_ and I .. eXpt'a~d to br we~t- ... de INream., have ~n madl be releaacd? TheN'" hopei 10 haft a recommenda. ne_ coac.h, ,. uld l1o~ton . lhere- Ihr rei' 01 ,hi ... ~L 
driven bad into thr latt-I. alwa)'8 a chance thai • 10- lion for lbe pb vlclled bf 
and even cherr they Ire re - tnch · plua ftab wUI I Hike,and Jack Hariman by July .. In C G 
producinl al a dlmln.bI", a ' llbe rman may keep two 01 order that tbe BoardolTrual- Kansas ity's Mike arrelt 
rl... lhea. II 10 .1110 lepl 10 poe- U., which meeta July 8, can 
Some may auput (bat rbe sea. 'h~ ~tbroa. ' rom tbe conalder the applJanl. It 
c • ...,.. flab be n.,ored by I,te It .hey are ........ 14 Ibe Board appro"". 8ofd- ill b b II 
pl."I1 ..... cberytt.b ..... _ Indle.. ...D·, ncolD_Dd."oa Ibe W try ase a next season 
t. -rarr '0 __ JIUb &dI flail, CUI ..... ~J ""' SaIo*1 _ wUJ be aD-
~y 1fIlkb • __ eve.,......., piacea ... 111 .... ,..,.. ..... __ luly" 
IIKI""" ,Ia .... __ would .1zzIe &nndly ower. UIll""raly rul e. r equire 
n •• ural. • ... 11 campfIre. lbal a l leul "'" coacbe.'rom 
''How un _ p ...... lde vea- BealdH. tbere' . In ele_- olh~r Ioca ...... outSIde the 
ter human _tatlcrlon _ do inI teel"'l 10 IOfItlftl 14-lncb Ulllver.UY b e Intuvlewed. 
rbe Ie • • • tlltma ... '0 lbe fla - browu free. Sad. bur IJtt1ni.. Alter Boydelon matu bl. de-
SID, golfer looks good 
in NCAA competition 
Jeny C~n.n, lU·. aopIII>-
more JIOIflnc .ee. llred 11 <wo-
..... r · p .. 70, tbe Iblrd be .. 
,ound 01 lbe M Golf Cbam-
p."""'b1p louma_AI '-'"r. 
In aecoDd.. round com»er1t1Qlo '" 
lbe ........ y ratllty "' Delio 
at Uftl relty. 
Clenn· •• uperb _ 
round elton poe. hIm I two-da., 101&1 01 14 _ t f1rtrc 
I ..... pacnIIIe 1) 1ft, "ra1 da, 01 play. Kill lWO-4Iy 
co,.. vtrnt&lIy. u him 
01 • lpot ... (be Oul da,.. 
01 pia .odty """ Santrda 
0 ... , ,be .....,.s DSU ....... 
.1 r the cutoff .... m.tdr Tbura-
dA y ahe rnooo. 
C"'M III .he only 51 en-
trant In lbe national col""I-
.t~ cbampton_htp tOUrnamrN. 
IndIlIna ... d tbe 'um ecol'e 
afte r ,he IIr.. day 01 pllY 
. ...... _OCI ..... erorpA 
_r~ tied 'or ..,cond. 
TIle SaIIAkJ IlAbter to In 
.. acel..... _ilion 10 IN I 
run lor tI>e AA ......sallll 
tIl"'. A lranater 'rom lbe 
Uolftr Iry 01 _ Me ide<>. 
CleM ~ tbe Sal I tram 
Iblll .... ..,._ with a -S.4 
.~n.. ftc- I. • RIll", 01 
Ganervtl .... 
Cubs pu·rcbase Pappas 
c ulion. ~ w' It m.ate a rt"COm-
mendal Ion to 1M Dean of E4-
uUlton. Wh!:.. In lu_rn will 
forward the rC'COmmcnd..l1 kln 
10 !be C~ellor. TbeCban-
ceUor _ HI tbtn pr~H'nt Ihr 
Women's softba ll 
sta rts on Monday 
The Wornt-n'8, flt"crcalton 
" • .actatjon will s pon." • 
lumme r _, II t(,lm be.tn· 
nlnl ~.ond.J). practlcr-a 
will be brld e ach t.toncUl 
.nd Wea..-acby at .. p.m. 
•• lbe lktJft'r.tty <J.chool dla· 
mood IOQllrd bc.-tuod wtum, 
Tbe flrlU prlctlu _til bt' 
he-Id MCJnII!J y '1 .. p.m. at 
Iht- unt ... ,..") School '''rId.. 
In c.a.w 01 r .!!n. prr.aru. .hould 
I1W"f'1 at (a.- Womrn' . G,-m. 
room 12 • 
For fur, h C' r tafor JnalkJin. 
c::oNact .:.,. Rr~ctw:t' l.b.a .... r 
at tbe JYm ... .).3-22'07. 
Pirates hanJ Carda 
4th "'r~'" loa 
PITTSBlJItGH- TIle Pin ... 
burp PI ..... ....- acr.,.. 
~ ,..... , ... boClom of 
ebr cuatb , .. t .. Tl:IIlre4a) 
IIIPt .. ~ tile Sc. ~ Car4uJ. 3-2 _ ..... ,_ 
lbe u four ell .T ..... t 4Irkat. 
nw .... pal doe Carda .~ 
.. __ l1li n--.-,. 
York ...... to J 
Eo • 
.y,-,-~ 
Perhaps t t 'I aufftctentl)' 
provo at t yt" lO c:onalcter 
wbetbe.r Mike Carrett baa Ioat 
couch with r eallt)' in Innounc-
I,. be .111 abandoo !be Kon-
... Cuy Cb.ief. ah~r neD 
aea.,n for a c..reer in baat'-
ball. Garren laa' played bra ... 
ball a. a .. mor II tbC' Uni-
ve,..tI) of Soulhero Caltfornla 
and now Dr hal comp'eted four 
yea r a a. • bad.: with thr 
Chlrfa. 
·('.-rnbe'ea •• he aee m I 
C'1,.OC.u In propo.u'C 10 .Iart 
III o y("r 1IIIn wnh the Dod· 
Icr .· ' a,.m i"am In Bater •• 
f h."k1 . Cahf. , for !.be t971 .. a-
tIOn. Soil)(" wonder W'ba t hr'. 
Ga"'c lt baa n o 
cbance al all." .. ,.. BobSttn-
nero 
BUI once be did. Bob F .... 
I •• ne. lbe' Padre.· cbld 8COU1. 
w •• amore. thaw Who admlrfld 
G.rr~I'. bUe.baU atJl.. • 
few ),,:ar. '10. Tbe: Pin •• 
burp Pir.te-. dr.fted him on 
fo-'lne·. recotDmend.atton., 
-oIi-ibouibl he could mite II 
10 1M btc "'OS ..... :' .. ,.. FOCI-
.olne. oolk bad iood body 
coolrol , mean.,. bt' would br 
a UM tM.e-rurnrr. ..And I 
I.."...h. he could bit ... lea-
l"" Pilch .... :· 
But no mort'. . , Jac.tw Ro-
bU\80n mack II a. Car,.t'1". 
ale (20) , bul hr had blx'n 
playl,. ba8t'ball rtcht a""" . 
I ' d ... y~rrenh.a4br-u~r"l k 
10 foo tbal l. ,. 
Meu pwh Jive-game 8I.reak, 
stfJeep Cubs In 8-3 victory 
CIla:AGO (AP~'" ."-"", Bud H"'~_. trIJII.Ira by 
...:ond I,...".. apttd by Ihr..., Dooa ClIDdeIlOA, Joe I'or. 
Chacqo c-rror. &DIS a iklubk Wa,. C.rre-n • ..., Tommie 
ale'"l , earned rw--VQn·.ra ... AI"'. pt ... dw droabk .U'af 
_... "no.o I. 1-3 Vlc- ,""*<t ""HoIIUIUI"'_~ 
lOry TlIIIradlty _a._ ... _ K_-... _ .. _y"" 
.-.,. O"be COIU_ C..a. MC<*I .. art elJICe way n. 
... yo.rt. _ .. 10 11 /2 bad bla.:a .... tr_ WI" Ju-
,amol III IU.-J ~ H.a--. _  a_ 
Eat ... ., OWl' /k C-. _ n. _ \a die ~ .... af_ 
12 __ 10 bat"' /k .... MC<*I dcllwT.,. • _-..... __ 
_ ct.a...s _ner K ... .-:z.- I'I./k.ount>. 
............. Jerry "-- Tbe ...... _ 9'Ic~ 
........ t .ed YktO'l"}' •• ..-.ra hi 10 Gil dltu .... U .. ".. dec1.-. .... ~ :'::_aI 
AI~ IIw Cub. ~ 10Up..... nkr 
.. Inet! .. rror. C_.",.F""._ 
aDd lJllleld ........ .... 1 P ..... --. .... 
III NeYY"" ·._ TU . .... e.. 10 .. 
'rh_ ... .,. .... 
C 
J ) 
